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ΟΙ ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΙ 
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ*
Μεταξύ τών μινωικών αρχαιοτήτων της γνωστής εν Ήρακλείφ 
Συλλογής Γιαμαλάκη 1 λίαν σημαντικήν θέσιν κατέχουν οί μινωικοι 
σφραγιδόλιθοι, περί τούς τριακοσίους πεντήκοντα τόν αριθμόν. Πρό­
κειται περί μιας τών πληρέστερων καί διδακτικωτέρων συλλογών τοΰ 
είδους εκείνου τής μινωικής μικρογλυπτικής, τό όποιον αποτελεί κυ­
ρίαν πηγήν επί τής ζωής καί τής τέχνης τών μινωιτών. ’Αντιπροσω­
πεύει δλας τάς περιόδους καί επιδεικνύει μοναδικήν ποικιλίαν λίθων 
καί σχημάτων. Ή δημοσίευσις ούτω τοΰ τμήματος τούτου τής Συλλο­
γής Γιαμαλάκη θέλει παράσχη εις τούς μελετητάς άξισλογον υλικόν, 
έκ τοΰ οποίου άφθονα θά προέλθουν διδάγματα.
Ευκόλως διαχωρίζει τις τήν τάξιν τών πρωιμωτέρων ΠΜΙΙΙ-ΜΜΙΙ 
σφραγιδόλιθων, ιδιαιτέρως γνώριμον καταστάσαν μετατήν δημοσίευσιν 
τοΰ κλασικού έργου τοΰ Fr. Matz, Friihkretische Siegel, Berlin 
1928. Τά κτίρια σχήματά των είναι τό πρίσμα, ό κύλινδρος, ό κώνος, 
τό πλακίδιον, τό κομβίον, τό άπίδιον, τό περίάπτον, τό σφραγίδιον, ό 
σκαραβαίος' μεταξύ τούτων δμως διακρίνονται καί πλαστικαί αποδό­
σεις. Ή τάξις αύτη περιλαμβάνει περίπου εκατόν σφραγίδας. Πολυα- 
ριθμοτέρα είναι ή τάξις τών σφραγιδόλιθων τής ακμής τών νεωτέρων 
ανακτόρων : επικρατούν εκεί τά σχήματα τού πεπιεσμένου κυλίνδρου, 
τοΰ φακοειδούς και τοΰ άμυγδαλοειδοΰς, καί μεταξύ τούταιν περιλαμ­
βάνονται αί μάλλον αξιόλογοι από άπόψεως τέχνης καί τεχνικής σφρα­
γίδες. Φακοειδείς τό πλεΐστον καί κατά κανόνα έκ κοινού στεατίτου 
είναι αί σφραγίδες τής τρίτης τάξεως, τής εποχής τής παρακμής, ανα­
γνωριζόμενοι μάλλον εύχερώς καί έκ τής προχειρότητος τών σχεδίων 
των. Είναι αί μάλλον ολιγάριθμοι τής Συλλογής. Εις τήν πρώτην καί 
δευτέραν τάξιν ανήκουν σφραγίδές τινες δυνάμεναι νά χαρακτηρισθοϋν 
διά τό σχήμά των, τήν έξαίρετον τεχνικήν των ή τήν παράστασίν των 
ως αληθή αριστουργήματα τής μινωικής μικρογλυπτικής. Ή πληρότης 
τοΰ σχεδίου, ή αρμονία τής συνθέσεαις καί ή λεπτότης τής έκτελέσεως 
επί μικροσκοπικής σφραγιστικής επιφάνειας όντως καταπλήσσουν.
*) Εκφράζω καί από έδώ τάς ευχαριστίας μου εις τόν κ. Ν. Πλάτωνα, 
διά τήν βοήθειαν καί καθοδήγησιν πού μοΰ παρέσχε διά τήν άρτιωτέραν έμ- 
φάνισιν τής εργασίας μου.
*) Περί ταύτης βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α' (.1947) σ. 219 κ.έξ.
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Είναι δύσκολον νά άποφανθή τις αν εις την Συλλογήν άντιπρο- 
σωπεύωνται αί κυριώτεραι των μινωικών περιοχών τής νήσου και τοΰτο 
λόγιι) τοϋ τρόπου τής συγκεντρώσεως των αντικειμένων : έφ’ όσον οί 
λίθοι δεν προέρχονται εξ ανασκαφούν, αλλά ήγοράσθησαν κατά διαφό­
ρους έποχάς παρά χωρικών, εις τάς διαβεβαιώσεις των οποίων σπανίως 
δΰναταί τις νά βασισθή διά νά καθορίση την προέλευσίν τοον, καθί­
σταται αδύνατος ή κατανομή κατά περιοχάς εις ομάδας διά την μελέ­
την των μεταξύ τούτων σχέσεων. 'Ο συλλογεύς Γιαμαλάκης περισυνέ- 
λεξε τούτους έν μέρει εν 'Ηράκλειτο άγοράζων παρά των προσκομι- 
ζόντων χωρικών, έν μέρει κατά τάς μεταβάσεις του εις διάφορα χωρία 
τής Κεντρικής και ’Ανατολικής Κρήτης. Κατά τάς διαβεβαιώσεις των 
πωλητών ή πλειονότης των λίθων προέρχεται από τάφους. Είναι άλ­
λως γνωστόν ότι πράγματι τά μινωικά νεκροταφεία έδοσαν τούς πε­
ρισσοτέρους κατά τάς άνασκαφάς. Βεβαίως δεν λείπουν οί προερχόμε­
νοι από τά ανάκτορα και τάς οικίας. Πολλοί προέρχονται ασφαλώς έκ 
τής περιοχής τής Κνωσού, ακόμη όμως περισσότεροι — μάλιστα τής 
πρώτης τάξεως—εκ τής περιοχής τών Μαλίων. Οί περισσότεροι τού­
των περισυλλέγονται υπό τών χωρικών επί τής επιφάνειας τών καλλι­
εργούμενοι αγρών, μάλιστα, μετά από περίοδον βροχών. Είς τούς δη- 
μοσιευθησομένους καταλόγους θά σημειωθή δ τόπος προελεύσεοτς, έφ’ 
όσον ούτος κατέστη γνωστός.
'Ο μέγας αριθμός καί ή ποικιλία τών λίθων δεν επιτρέπει την δη- 
μοσίευσιν ολοκλήρου τοϋ υλικού ταυτοχρόνους. Διά τούτο έκρίθη άναγ- 
καϊον όπως γίνη ή δημοσίευσις τμηματικούς καί κατά κατηγορίας, ακο­
λουθούμενου τού συστήματος κατανομής εις ταύτας, τό οποίον, βά­
σει τής κυρίας χρονολογίας καί τοϋ σχήματος, καθώρισον δ Matz. 
Ή κατάταξις τούτου έκρίθη ως επιβαλλόμενη, λόγφ τής σαφήνειας 
της καί τής πληρότητός της. Τά χρονικά πλαίσια παραμένουν κατ’ αυ­
τήν εύρέα, αλλά επί τού παρόντος δεν είναι ασφαλές νά στηριχθή τις 
εις χρονολογικήν βάσιν, περιλαμβάνουσαν περαιτέρω υποδιαιρέσεις.
Γών ΠΡΩΤΟΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΩΝ δ Matz διαστέλλει 
δύο μεγάλος ομάδας: τήν Ομάδα τών σφραγιδόλιθων μέ μίαν μόνην 
σφραγιστικήν έπιφάνειαν (κυλίνδρων, σφραγιδίων, κώνων, κομβίων 
κλπ.) και την ομάδα τέϋν με περισσότερός σφραγιστικός επιφάνειας, 
δηλαδή τών πρισμάτων, διακρινομένων καί τούτων είς τετράπλευρα 
και τρίπλευρα. Διά την χρονολόγησίν των είναι γνωστόν, ότι συνέβα- 
λον όχι ολίγον τά διδάγματα έκ τών πρωτοκρητικών κυκλικών τάφων 
τής Μεσαράς. Τά διάφορα στάδια τής έξελίξεώς τοτν δύναταί τις νά 
παρακολουθήση είς τήν έξέλιξιν τών διακοσμητικών καί άλλων θεμά­
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των, παραλληλίζουν ταύτα μέ τά επί τής κεραμεικής μάλιστα άπαν- 
τώντα ανάλογα. 'Οπωσδήποτε όμως ασφαλής πατάταςις τούτων επί 
τού παρόντος δεν δύναται να γίντ|. Ή υπό τον Evans παρεχόμενη 
κατάταξις εις τάς υποδιαιρέσεις έκάστης περιόδου κρίνεται ριψοκίνδυ­
νος. Τά μικροσκοπικά ταΰτα έργα τής μινωικής μικρογλυπτικής δεν 
παρέχουν ικανά στοιχεία διά την τοιαύτην κατάταξιν. Ή έξέλιξις των 
σχημάτων δεν είναι ραγδαία" (ορισμένοι τύποι δεν εξαφανίζονται, 
δταν άλλοι επικρατούν καί μεγάλη ποικιλία σχημάτων εξακολουθεί, 
φαίνεται, νά ύπάρχη επί μακρότατον χρόνον 2. Τούτο είναι καταφανές 
εις τάς σφραγίδας των τάφων τής Μεσαράς. ’Αλλά ούτε ή έξέτασις 
τής τεχνικής παρέχει βάσιν προς την κατεύθυνσιν ταύτην. Ό σφρα- 
γιδογλύφος δεν έχει μεγάλην ελευθερίαν περί τά μέσα τής άποδόσεως: 
ή ύλη καί ή παράστασις σχεδόν τοΰ υπαγορεύουν καί τά μέσα καί τον 
τρόπον τής έκτελέσεως. Γενικώς, ως προς την εκλογήν τής ύλης είναι 
αισθητόν δτι κατ’ άρχάς έχρησιμοποιήθησαν μαλακαί ύλαι, δ στεατί­
της καί τό ελεφαντοστοΰν, ακολούθως δέ καί ημιπολύτιμοι σκληροί 
λίθοι, επί των οποίων ή γλυπτική απήτει μεγάλην δεξιοτεχνίαν, χω­
ρίς δμως νά έγκαταλειφθή ή χρήσις τού στεατίτου.
Α) ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΙ
Έθεώρησα μεθοδολογικώς σκόπιμον νά προτάξο) τήν δημοσίευσιν 
των πρισματικών σφραγιδόλιθων τής Συλλογής, άνερχομένων περίπου 
εις πεντήκοντα.
Καί ενταύθα οι τρίπλευροι είναι άσυγκρίτως πολυαριθμότεροι τών 
τετραπλεύρων : έκ των 49 τοΰ πίνακος μόνον 6 είναι τετράπλευροι. 
Πάντες είναι τετρημένοι κατά τον άξονά των διά τήν έξάρτησίν των. 
παρέχοντες ούτω οί πρώτοι τρεις, οί δεύτεροι τέσσαρας έπιμήκεις 
σφραγιστικάς επιφάνειας. Καί επί τών σφραγιδόλιθων τής δημοσιευό­
μενης όμάδος είναι ευχερές νά παρακολούθηση τις τήν έξέλιξιν τοΰ τρι- 
πλεύρου πρίσματος. Τά παλαιότερα πρίσματα ασφαλώς είναι εκείνα 
τών οποίων ή σφραγιστική επιφάνεια τείνει προς τό τετράγωνον. Τό 
μήκος τού άξόνος ούτω, σχετικώς πρός τό πλάτος, είναι βραχύ καί οί 
ισοσκελείς τριγωνικοί πλευραί, έφ’ δσον δέν υπάρχει φθορά, σχηματί­
ζουν σαφείς άκμάς μετά τών ορθογωνίων. Τό σχήμα τούτο βαθμηδόν
2) Χαρακτηριστική είναι ή έπιβίωσις τοΰ τρίπλευρου πρίσματος (βλ. λί­
θους 8 καί 9) κατά τήν δεύτερον ακμήν τών ανακτόρων. Μεγάλη ποικιλία 
σχημάτων εμφανίζεται εις τούς κυκλικούς τάφους τής Μεσαρας (ιδίρ εις τον 
τοΰ ΙΙλατάνου).
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εξελίσσεται επιμηκυνόμενοι' και αί σφραγιστικά! έπιφάνειαι μεταβάλλον­
ται εξ ορθογωνίων είς ελλειψοειδείς, ούτως ώστε αί τριγωνικά! πλευρά! 
άπο επιπέδων μεταβάλλονται εις κυρτάς κα! αί άκμαί των γίνονται μάλ­
λον καμπύλαι. Εις την έξέλιξιν τούτην συνετέλεσαν, φαίνεται, καί λό­
γοι τεχνικοί, διότι ό στεατίτης δεν είναι πολύ κατάλληλος διά την κα­
τασκευήν οξειών ακμών κα! ταχέως φθείρονται αί άκμαί επί μάλλον 
κα! μάλλον καμπυλούμεναι,ως επίσης κα! λόγοι αισθητικοί, άκριβεστέρας 
προσαρμογής τής παραστάσεως εντός ελλειψοειδούς χώρου Ή ελλει­
ψοειδής επιφάνεια, ή οποία εις τον στεατίτην διαμορφώνεται χονδρο- 
ειδώς, εις τον σκληρόν λίθον αποκτά κανονικόν σχήμα κα! συχνά πε­
ριβάλλεται υπό λεπτότατης αυλακος3. Οτίτω διεμορφώθη ιδιότυπον 
καί λίαν περίτεχνον σχήμα. Την έξέλιξιν ταυτην δεν παρατηροϋμεν άν- 
τιστοίχως επί των τετράπλευρων πρισμάτων, ίσως διότι αί ορθογώνιοι 
έπιφάνειαι ήσαν καταλληλότεροι διά. την έπ’ αυτών άπόδοσιν ιερογλυ­
φικών σημείων, τά όποια απαντούν σχεδόν κατά κανόνα επί τών πρι­
σμάτων τούτων. Ακριβώς όμως έκ τούτου ή έπιμήκυνσις είναι έτι με- 
γαλυτέρα παρά εις τά τρίπλευρα. Ενίοτε το τετράπλευρον πρίσμα γί­
νεται έπίμηκες πλακίδιον μέ δύο κυρίας σφραγιστικός επιφάνειας, τών 
δύο άλλων πλευρών κατασκευαζομένων επίτηδες στενωτέρων.
Ή υλη τών περισσοτέρων σφραγίδων είναι στεατίτης διαφόρων 
αποχρώσεων. Όλίγαι είναι κατεσκευασμέναι έξ ημιπολύτιμων σκληρών 
λίθων κα! αί κυριώτεραι τούτων είναι τετράπλευρα πρίσματα. Όρεία 
κρύσταλλος, σαρδώνυξ κα! σάρδιος, ίασπις καί άλλοι ωραίοι λίθοι 
εχρησιμοποιήθησαν. Μοναδικόν διά την ύλην του είναι τό ΰπ’ άριθ. 
6 χρυσοϋν τετράπλευρον πρίσμα, ό'ντως βασιλική σφραγίς μέ ιερογλυ­
φικά σημεία, άποδίδοντα πιθανώς τούς τίτλους τοΰ κατόχου. Δύο ηλ- 
λαι χρυσαΐ μινωικα! σφραγίδες τής αυτής περιόδου είναι γνωσταί : ή 
πρώτη έδωρήθη υπό τοΰ Συλλογέως Γίαμαλάκη εις τό ΜουσεΤον 'Η­
ρακλείου κα! έχει τό σχήμα περιτέχνου σφραγιδίου' ή δεύτερα, έν τή 
Συλλογή Γίαμαλάκη, έχει τήν μορφήν πυργοειδούς τετραλόβου περιά- 
πτου, τοΰ οποίου ή χρήσις ως σφραγΐδος δεν είναι απολύτως βεβαία4.
Διά τά παραστατικά και διακοσμητικά θέματα τών σφραγίδων θά 
γίνη κατωτέρω ιδιαίτερος λόγος, μετά τήν παράθεσιν τού περιγραφι­
κού καταλόγου. Δέον νά σημειαισω ενταύθα δτι είς τον κατάλογον πε­
ριέλαβα δύο τριπλεύρους, αλλά μέ κυρτάς επιφάνειας σφραγίδας, αί 
όποΐαι άσφαλτός ανήκουν εις τήν δευτέραν ακμήν τών ανακτόρων: πρό· * ·
3) Ό σφραγιδόλιθος 7 τοΰ δημοσιευόμενου καταλόγου είναι τό μάλλον 
χαρακτηριστικόν παράδειγμα.
·4) Εν τή Συλλογή υπάρχει καί μία λίθινη τορευτή ήμικυλινδρική σφρα- 
γίς, περικεκαλυμμένη διά χρυσοΰ ελάσματος.
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κείτάί περί των σφραγίδων 8 καί 9, εύχερώς διακρινομένων εκ των 
ιθεμάτων των, ούχί ασυνηθών επί των ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙΙ άμυγδαλοειδών 
η φακοειδών, σφραγίδων" ή δεύτερα μάλιστα τούτων έχει την μίαν των 
επιφανειών άνευ γλυφής.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΩΝ
Ό αίίξων αριθμός παραπέμπει, εις τάς αντιστοίχους φωτογραφίας των 
πινάκων Α' - Γ' γενομένας έκ των αποτυπωμάτων των. Ό αμέσως ακο­
λουθών αριθμός είναι ό. τής Συλλογής5.’ Όπου δέν σημειούται τόπος 
προελεΰσεως τυγχάνει οδτος άγνωστος.
1. (3337) Μάλια. Τετράπλευρος πρισματική σφραγίς εξ ό'νυχος διατ 
στάσεων 0,017X0,007 καί 0,005. Έκτέλεσις άρίστη. α) Κυματοειδούς 
έλισσομένη γραμμή, τής οποίας τά κοίλα πληροΰνται διά τριφύλλου 
κοσμήματος, β) Προσωπεΐον δίκην γοργονείου, μάλλον ωοειδούς σχή­
ματος. Έδηλώθησαν οφθαλμοί στρογγυλοί, ρίς τριγωνική, στόμα, 
κόμη ακανθωτή, εύρέα προεξέχοντα ώτα. Έκ τοΰ κρανίου εκφύονται 
εκατέρωθεν διπλαΐ ελισσόμεναι καί άπλούμεναι ώς πτερύγια γραμμαί. 
Μικροί κυκλίσκοι πληρούν τά κενά εκατέρωθεν τής γνάθου, γ) Ζεύγος 
σιγμοειδώς έλισσομένων κοσμημάτων με λεπτόν στέλεχος καί άπιόειδή 
άκρα, δ) Τρία ιερογλυφικά σημεία: διπλούς πέλεκυς, διπλούς, κλάδος, 
οφθαλμός (36, 99 καί. 5 τοΰ καταλόγου Α ιερογλυφικών σημείων τού 
Evansfi.
2. (3328) Μάλια. Τετράπλευρος πρισματική σφραγίς έκ λευκού 
ύπορροδίζοντος σαρδώνυχος, διαστάσεων 0,02 X 0,007. Άπ-οκεκρΟυ- 
σμένη τό εν άκρον. Λίαν επιμελής έκτέλεσις. α) Προσωπεΐον δίκην 
γοργονείου, μάλλον στρογγυλόν τό σχήμα. Έδηλώθησαν στρογγύλοι 
ατενώς βλέποντες, οφθαλμοί, οφρύες, ρίς, στόμα με όδόντας εξέχοντας, 
εύρέα, εκατέρωθεν ώτα, προβάλλοντα κόμη ήνωρθωμένη. ’Από τοΰ με­
τώπου έκβλαστάνουν ελισσόμεναι εκατέρωθεν τοΰ προσώπου γραμμαί. 
’Ανάλογοι, αλλά μικρότεροι, φύονται έκ τού λαιμού. Μηνοειδή πλη- 
ρωτικά κοσμήματα, β) Έπί δικτυωτής επιφάνειας τρεις κρίκοι μέ καμ­
πύλου μένην διάμετρον καί έπιφάνειαν γραμμωτήν, γ) Έξ όμοιου κρί­
κου βλαστάνουν εκατέρωθεν αντιστρόφους διά έλισσομένων στελεχών
. πεταλοειδή φύλλα. Φυλλίδια συνακολουθούν εις την περιστροφικήν κί- 
νησιν τού θέματος, δ) Έκ καθέτου γραμμωτής έλλείψεως βλαστάνουν 
άντίστρόφώς γραμμωτά φύλλα μέ έλισσόμενα άκρα. Φυλλίδια συνακο­
λουθούν εις τήν περιστροφικήν κίνησιν τοΰ θέματος.
5) Οί αριθμοί των σφραγίδων τής Συλλογής άρχονται άπό τοΰ 3000.· 
β) 'Η άποτύπωσις έγένετο άντιστρόφως. Ό διπλούς πέλεκυς προηγείται.
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3. (3003) Τεράπετρα. Τετράπλευρος πρισματική σφραγ'ις εκ σαρ- 
δώνυχος, μέ τάς δυο πλευράς στενωτέρας, ώστε νά παρέχεται μορφή 
πλακιδίου, διαστάσεων 0,011X0,006, και 0,004. Επιμελής έκτέλεσις. 
Αί δυο στεναι πλευρά! φέρουν άπλδς γλυφάς. Έπ! τών δυο άλλων: α) 
Κυβιστητήρ κυρτό ύμενος άναστρόφως επί τοϋ εδάφους. Ή κεφαλή του 
κοσμείται άκτινοειδώς. Εκατέρωθεν δυο δυσκαθόριστα αντικείμενα, 
πιθανώς δφεις. β) Μικρά έλαφος μέ διακλαδιζόμενα κέρατα.
4. (3279) Μάλια. Τετράπλευρος πρισματική σφραγ'ις εκ μέλανος 
στεατίτου, διαστάσεων 0,017 X 0,005. Κολοβή τήν μίαν πλευράν και 
μέρος τής δευτέρας. α) Δυο μακροι ιχθύες παραλλήλως και όμορρόπως 
βαίνοντες, μέ άκάνθας. Μέρος τοΰ ενός άπεκρούσθη. β) Ζητοειδές πε­
ριστρεφόμενου σύστημα μέ θυσσανωτάς απολήξεις. Πτερύγια συνακο­
λουθούν εις τήν περιστροφικήν κίνησιν. γ) Δικτυωτόν ορθογώνιον.
5. (3325) Μάλια. Τετράπλευρος πρισματική σφραγις εκ καθαρού 
χρυσού, διαστάσεων 0,017X0,005. Διατήρησις καλή μέ ελαφράν φθο­
ράν κατά τάς άκμάς. Και έπ! τών τεσσάρων πλευρών ιερογλυφικά ση­
μεία μέ εξαιρετικήν λεπτότητα κα! επιμέλειαν γλυφέντα : α) Πρόχους 
μέ πόδα και πρόχυσιν (40 εις τον κατάλογον A. Evans), λόγχη (14), 
άμφορεύς (50 τοΰ Ιερογλυφικού Β : εις τον κατάλογον Α δεν περιλαμ­
βάνεται). β) Τό υπό Evans ώς template χαρακτηριζόμενου σημείου 
(19), δρύφακτον (44), σημείου άγνωστον κα! άνευ προφανούς συγγέ­
νειας προς άλλο ιερογλυφικόν, μορφής εύρέος Π μέ νεύουσαν άνω 
εξοχήν, γ) Δικτυωτόν φράγμα (46), κόπανος (24), κεφαλή όνου (68). 
δ) "Αροτρου, (27) κεφαλή λύκου (73), λόγχη (14).
6. (3182) Μάλια. Τετράπλευρος πρισματική σφραγις εξ ανοικτού 
φαιού στεατίτου, διαστ. 0,017X0,008 κα! 0,005. Αί στενότεροι πλευ­
ρά! φέρουν άπλάς γλυφάς. Αί άλλαι δύο : α) 3Ακατανόητου κόσμημά 
μέ άκιδωτάς εκβλαστήσεις, β) Διπλούν πριονοειδές κόσμημα ή έργά- 
λεΐον.
7. (3111) Σητεία. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εκ σαρδώνυχος 
μέ ελλειψοειδείς, υπό αΰλακος περίβαλλομένας, σφραγιστικός επιφά­
νειας, διαστ. 0,014X0,01. Έκτέλεσις άρίστη. α) Κομψός αίγαγρος 
προσπίπτουν έπ! τά γόνατα. Τό σώμα του διασταυροΰται μέ σιγμοει­
δές φυτικόν κόσμημα, β) Μυθικόν ζφον μέ σώμα λέοντος κα! κεφαλήν 
ίσως άνθρωπίνην, φέρουσαν διανοιγόμενα κέρατα. Πληρωτικά κοσμή­
ματα σιγμοειδούς, μαστιγοειδούς και έγκέντρου κύκλου, γ) 'Ιερογλυ­
φικά σημεία: Βέλος (13), μυστρίον ή κοπεύς (18), άνθρωπος δκλάζων, 
εν καταγραφή αποδοθείς (2). Έπ! τοΰ πεδίου μικρόν αμμα.
8. (3339) Βασιλικά Άνώγεια. Τρίεδρος σφραγ'ις έκ πρασίνου ίά- 
σπιδος μέ κυκλοτερείς και κυρτάς σφραγιστικός επιφάνειας, διαστ.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 5
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0,02X0,019 μ. ’Ανήκει εις την βαν περίοδον ακμής, περιελήφιΤη δμως 
εις χόν κατάλογον λόγφ τοϋ σχήματός της. Έκτέλεσις εξαιρετική, α) 
Δύο ταϋροι άντιθετικώς και άντινώτως διασταυρούμενοι, κερατίζον- 
τες αλλήλους με τάς κεφαλάς προς τά δπίσω έστραμμένας. Μεταξύ 
των κεράτων, διαγραφόντιον ημικύκλιον, έδηλοτθη άμυδρώς διπλούς 
πέλεκυς, τοϋ οποίου ό κοντός εξικνεΐται μέχρι κάτω, β) Τά πρόσθια 
ήμίτομα δύο ταύρων άντιθετικώς και άντιστρόφως τοποθετημένα και 
παριστώμενα ως εκ κοινοΰ σώματος προβάλλοντα. ’Οπισθεν των ταύ­
ρων, επίσης άντιστρόφως, τό άνω ήμισυ άνδρών εις στάσιν κρατουν­
τών τι, ίσως σχοινίον συγκρατήσεως των ζώων, γ) Ταύρος εις την 
γνωστήν στάσιν τοϋ στρέφοντος προς τά δπίσω καί κάτω την κεφα­
λήν. Φαίνεται δ'τι προσπαθεί νά έκβάλη διά τοϋ προσθίου ποδύς βέλη 
καρφωθέντα επί τοϋ κρανίου του, σαφώς δι,ακρινόμενα.
9. (3118) Λασήθι. Όμοιου σχήματος καί εποχής τρίεδρος σφραγίς 
εκ μελανός λίθου, διαστ. 0,012 X 0.014. Κυκλικά! σφραγιστικά! έπι- 
φάνειαι. Παραστάσεις μόνον επί των δυο εδρών: α) Έσχηματοποιη- 
μένη παράστασις πτηνοϋ μέ εκτεταμένος πτέρυγας, β) Κόσμημα σχή­
ματος Τ καί δικτυωτόν, ίσως σχηματοποίησις ιστίων πλοίου.
10. (3167) Μάλια. Μικρά τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εξ δρείας 
κρυστάλλου, διαστ. 0.012 X 0,008. Αι σφραγιστικά! επιφάνειαι ελλει­
ψοειδείς μέ αυλάκωσιν κϋκλφ. Ή παράστασις έγένετο διά χαράξεων 
καί οπών τρυπάνου. α) Σχηματική παράστασις τετράποδος7. β) Σχη­
ματική δήλωσις διώτων αγγείων, άντιθετικώζ εκατέρωθεν γραμμής 
τοποθετημένων, γ) Σχηματική παράστασις άνθρωπίσκων, άντιθετικώς 
καί άντιστρόφα)ς εκατέροτθεν λοξής γραμμής δηλωθέντων.
11. (3021). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εκ φαιοΰ στεατίτου, 
διαστ. 0,013 X 0,012. Σφραγιστικοί επιφάνειαι κυκλικαί. α) Παρά- 
στασις έν κϋκλφ τετράποδος, ίσως κυνός, ύψοΰντος τον έμπρόσθιον 
πόδα. ’Άνω βοϋκρανον, κάτω τριγωνικόν δυσδιάκριτον άντικείμενον. 
β) ’Άνθρωπος κατ’ ενώπιον καί προ αΰτοΰ άνορθούμενον δυσκαθόρι- 
στογ τετράποδον. γ) Δυο άντιθετικώς τοποθετημένα εν στενή προσαρ­
μογή ό'ντα, ίσως τρωκτικά ή ό'στρεα.
12. (3073) Μάλια. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εκ φαιοΰ στεα­
τίτου, διαστ. 0,01X0,011. Κυκλικαί σφραγιστικά! επιφάνειαι. Ευκρι­
νής καί επιμελής άπόδοσις. α) Αίγαγρος κυρτοϋμενος καί εκτείνουν τά 
μέλη του εις στάσιν έξαμβλωματικήν. β) Κϋων καί προ ταϋτης τό μι­
κρόν της, στρέφον προς αυτήν τήν κεφαλήν, γ) Τετράπουν (ήμίονος ή 
ταϋρος) καί άνω τούτου κεφαλή ζφου εν κατατομή.
7) Κατά τήν φωτογράφησιν αί αποτυπώσεις τής σψραγΐδος άτυχώς ετέ- 
θησαν άντιστρόφως.
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13. (3266). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εκ φαιοϋ στεατίτου, 
διαστ. 0,011X0,009. Κυκλικά! σφραγιστικά! επιφάνειαι. Άποκεκρου- 
σμένη ολίγον, μάλιστα κατά την μίαν έδραν, α) Κερασφόρον ζώον 
(αίγαγρος;) βάσκον. ’Άνω δυσδιάκριτα αντικείμενα, β) Τετράπουν, 
πιθανώς ταϋρος, στρεφον προς τά όπίσω την κεφαλήν, ή οποία φαί­
νεται ώς άπεσπασμένη. γ) Κολοβή παράστασις : διακρίνονται πιθανώς 
πόδες ανθρώπου καί εκατέρωθεν δυο εξηρτημένα αντικείμενα.
14. (3327). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εξ ανοικτού ελαιόχρου 
στεατίτου, διαστ. 0,01X0,01· Κυκλικά! σφραγιστικά! επιφάνειαι. α) 
ΙΤροσπίπτον ζώον, ίσως κύων, στρεφον προς τά όπίσω τήν κεφαλήν*, 
β) Δυο άντιστρόφως σκιρτώντες δελφΐνες εντός ακανθωτού κυκλου. 
γ) Δυσκαθόριστος παράστασις, ίσως σκορπιών.
15. (3295) Μάλια. Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έξ ανοικτού 
φαιού στεατίτου, διαστ. 0,011X0,012. Κυκλικά! σφραγιστικά! έπιφά- 
νειαι. α) Αίγαγρος στρέφων τήν κεφαλήν προς τά όπίσω. β) Κωδω- 
νόρχημον δυσκαθόριστον άντικείμενον μέ λαβήν, δυο τετραγωνικός 
δπάς, καί έκατέραιθεν δΰο έξεχούσας κεραίας, πιτθανώς γωνιακώς προς 
τά άνω καμπτόμενος. Κωδωνόσχημον εΐδωλον ή κλίβανος; γ) ’Άνθρω­
πος κλίνων προς δΰο άμφωτα επάλληλα αγγεία, τά όποια πιθανώς 
κατασκευάζει.
16. (3267). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έκ φαιού-έλαιόχρου 
στεατίτου, διαστ. 0,015 X 0,01. ’Ελλειψοειδείς σφραγιστικά! έπιφά- 
νειαι, περιβαλλόμενοι υπό αύλακος. Μικρόν άποκεκρουσμένη. α) Σι­
γμοειδές κόσμημα δμοιον πρύς τό τής σφραγΐδος 1γ, άλλα μέ συνακυ- 
λουθοΰντα εις περιστροφικήν κίνησιν φυλλίδια. β) Συστρεφόμενον 
σιγμοειδές κόσμημα, εις τού οποίου τήν περιστροφήν συνακολουθούν 
διανοιγόμενοι τρίφυλλοι θύσανοι, γ) Περίεργον μετά μακρών κερά­
των καί ουράς καθέτως άνυψουμένης ζώον καθήμενον.
17. (3281) Μάλια. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εξ υποπρασί- 
νου στεατίτου, διαστ. 0,015X0,011. ’Έχει ελλειψοειδείς τάς σφραγι­
στικός επιφάνειας, α) 'Ομόκεντροι κύκλοι διαχωριζόμενοι έγκαρσίως 
δια γραμμής, β) 'Ομόκεντροι κύκλοι κα! γραμμή, γ) Τέσσαρες ομάδες 
ομοκέντρων κύκλων άποτελούντων τετράλοβον κόσμημα.
18. (3235) Άπεσωκάρι. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έξ ωχρού 
μαλακού λίθου, διαστ. 0,01 X 0,009. ’Ελλειψοειδείς σφραγιστικά! έπι- 
φάνειαι περιβαλλόμενοι υπό αύλακος. α) Τετράπουν έπ’ αριστερά βαΐ- 
νον, ίσως κύων. β) Τετράπουν επί δεξιά βαΐνον, ’ίσως όνος, γ) Κύ­
κλος σφαιριδίων περί σφαίραν.
*) Κατά τήν φωτογράφησήν αί άποτυπώσεις τής σφραγΐδος άτυχώς έτέ- 
θησαν άντιστρόφως.
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19. (3244) Μάλια. Πρισματική σφραγίς εκ τεφροΰ στεατίτου, 
διαστ. 0,016X 0,006, διασφζουσα μίαν μόνον ορθογώνιον σφραγιστι­
κήν επιφάνειαν. Παράστασις συσπειρουμένου καί ύλακτοΰντος κυνός.
20. (3315). Πρισματική σφραγίς έξ έλαιόχρου στεατίτου, διαστ. 
0,011X0,013, διασφζουσα μίαν μόνον σχεδόν στρογγυλήν σφραγιστι­
κήν επιφάνειαν. Παράσιασις δύο άντιστρόφως τοποθετημένων τετρα­
πόδων (δαμαλίδων ;) μέ τα μικρά των ύπ’ αυτά.
21. (3183). Τρίπλευρος πρισματική σφραγις έξ ανοικτού φαιού 
στεατίτου, διαστ. 0,021X0,011· Σφραγιστικά! έπιφάνειαι έπιμήκεις 
ελλειψοειδείς, περιβαλλόμενοι υπό αύλακος. α) Ράβδος έξ ής κρέμονται 
τέσσαρα σφαιρικά αγγεία. ’Άνω ταύτης ράβδος μέ οδοντώσεις, β) 
’Αγκυλωτός σταυρός μέ οδοντωτά τά έξω σκέλη. Εκατέρωθεν γραμ­
μωτοί ήμιελλείψεις ως πληρωτικόν κόσμημα, γ) ’Άνθρωπος καθήμενος 
καί κλίνων προς ζφον (αίγα ;) καθέτως τοποθετημένον, έχον δεδεμέ­
νους τούς πόδας χιαστί. 'Ο άνθρωπος εκτείνει τήν χεΐρα προς τά 
κέρατα, έχει δέ παρά τούς πόδας τριγωνικήν σφαγιαστικήν μάχαιραν.
22. (3119) Σητεία. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έξ έλαιόχρου 
στεατίτου, μέ άνίσους πλευράς, δύο μέν μάλλον τετραγωνικός (0,015 X 
0,012), μίαν δέ έπιμήκη ορθογώνιον (0,015X0,009). Πρόχειρος έκτέ- 
λεσις. α) Πλοΐον διίστιον, μέ πλαγίαν κεραίαν καί κώπην πηδαλίου έκ 
τής υψηλής πρύμνης, β) Σιγμοειδής στρόβιλος μέ δρεπανοειδή σκέλη 
καί έκβλαστήσεις. γ) Άνθρωπος μέ τριγωνικόν κορμόν καί κεφαλήν 
μέ ράμφος.
23. (3312). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έξ ύπομέλανος στεα­
τίτου, διαστ. 0,014X0,012. Αί σφραγιστικά! έπιφάνειαι μάλλον τετρα­
γωνικά! καί άνισοι. α) Άνθρωπος καθήμενος έπί σκαμνιού καί έκτεί- 
νων τάς χεΐρας. ’Όπισθεν τούτου υπήρχε δεύτερος όρθιος, τού οποίου 
διακρίνεται ή δσφύς καί εις πούς, τού λοιπού σώματος άποκρουσθεν- 
τος. β) Λέων κύπτων προς τό έδαφος, γ) Δύο πρόχοι άντιστρόφως 
παρ’ άλλήλαις τοποθετημένοι, κεφαλή ζφου (κάπρου ;) καί δυσδιόρι- 
στον μικρόν άντικείμενον.
24. (3043) Μάλια. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έξ ανοικτού 
φαιού στεατίτου, διαστ. 0,017X0,01. Ελλειψοειδείς σφραγιστικά! 
έπιφάνειαι. α) Πλοΐον διίστιον μέ σχήμα σκάφους δμοιον προς ίχθύν. 
Έδηλώθησαν οί πρότονοι καί έπίτονοι, αί κώπαι, καί τό πηδάλιον- 
κώπη. Κάτω μικρός ιχθύς, β) Βούκρανον μέ έκτεταμένα προς τά πλά­
για κέρατα καί ύπ’ αυτά αστεροειδή πληρωτικά κοσμήματα, γ) Κύων 
σπειρούμενος καί ύλακτών. Άνω αυτού κεφαλή ζφου.
25. (3262) Μάλια (άνασκαφή). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έκ 
βαθέος έλαιόχρου στεατίτου, διαστ, 0,012X0,014. Σφραγιστικά! έπι-
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φάνειαι μάλλον τετραγωνικαί. α) Σταυρικόν εκ διπλών γραμμών κό­
σμημα μέ καμπτομένας γωνιακώς ακανθωτός κεραίας, β) Βοΰκρανον 
λίαν έσχηματοποιημένον, μέ τά κέρατα καί τά ώτα εις ευθείαν. Εκα­
τέρωθεν δυο κλαδίσκοι, γ) ’Αραχνοειδές η κόσμημα έξ αντιποδικώς 
τοποθετημένων διπλών κεράτων μετά δίσκων μεταξύ αυτών.
26. (3341) Λασήθι. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εξ έλαιόχρου 
στεατίτου, διαστ. 0,05 X 0,013. Σφραγιστικοί έπιφάνειαι μεταξύ κυ­
κλικού καί ελλειψοειδούς, α) Τρεις άνθρωποι, βαίνοντες επί δεξιά μέ 
την μίαν χεϊραν άνατεινομένην. β) Δύο πλατύστομοι μέ επίπεδα χείλη 
αμφορείς. Αί λαβαί μόλις δηλοΰνται διά προεξοχών άκιδιοτών. γ) 
’’Ανθρωπος προ ράβδου έξ ής έξήρτηνται επαλλήλως τέσσαρα σφαιρικά 
αγγεία.
27. (3000) Λασήθι. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εκ μελανός 
στεατίτου, διαστ. 0,015X0,011. Αί σφραγιστικοί έπιφάνειαι μάλλον 
ορθογώνιοι, α) Δύο αμφορείς καί μία πρόχους καί αντιποδικώς, διά 
καμπύλης διαχωριζόμενα, τρία άλλα μικρά σφαιρικά μετά δύο ώτων 
αγγεία. ’Άνω τών μεγαλυτέρων αγγείων διπλή γραμμή, β) Τρία αρα­
χνοειδή (;), τών οποίων τό κατώτερον άνευ ποδών λόγιο ελλείψεως 
χώρου, γ) ’Άνθρωπος μέ πρόσωπον έχον είδος ράμφους καί μέ κοι­
λίαν παχεΐαν. Βαίνει επί βάσεως καί έχει προ αυτού κατακόρυφον 
ράβδον έκ τής οποίας έξήρτηνται τρία σφαιρικά αγγεία.
28. (3005) Λασήθι. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έξ ύποπρα- 
σίνου στεατίτου, διαστ. 0,016X0,01. Σφραγιστικοί έπιφάνειαι έπι- 
μήκεις ορθογώνιοι, α) Τρεις πρόχοι, τών οποίων μία άναστρόφως το­
ποθετημένη. β) Δύο άνθρωποι παραλλήλως καί αντιποδικώς τοποθετη­
μένοι. γ) Δύο αραχνοειδή (;), άπ’ άλλήλων διά κεραίας διαχωριζόμενα.
29. (3120) Σητεία. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έκ σκοτεινού 
έλαιόχρου στεατίτου, διαστ. 0,012X0,01, ελλιπής τμήμα τι. Αί γλυφαί 
βαθεΐαι, επί σχεδόν ορθογωνίων σφραγιστικών επιφανειών, α) ’Άν­
θρωπος ό'ρθιος κατασκευάζουν άγγεΐον, τού οποίου διακρίνεται μία 
λαβή. 'Ο αγγειοπλάστης αίρει διά τής μιάς χειρός ακαθόριστον άντι- 
κείμενον, ίσως πηλόν δι’ ου μέλλει νά συμπληρώση τό άγγεΐον. β) 
Δύο αμφορείς (ό εις έν μέρει άποκεκρουσμένος) καί, διαχωριζόμενα διά 
γραμμής από τούτων καί άντιστρόφως τοποθετημένα, τρία μικρά 
δίωτα αγγεία, γ) Δύο δίωτα σφαιρικά αγγεία καί τρίτον μεγαλύτερον, 
λεβητοειδές, πλαγίως τοποθετημένον.
30. (3076) Λασήθι. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έξ έλαιόχρου 
στεατίτου, διαστ. 0,01 X 0,012. Σφραγιστικοί έπιφάνειαι σχεδόν 
τετραγωνικοί, α) Κύων μέ ήνωρθωμένην ουράν, στρέφων προς τά 
δπίσω τήν κεφαλήν, β) Σταυρός μέ γωνιωδώς καμπτόμενα καί έξωτε-
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ρικώς ακανθωτά σκέλη, γ) Εύρύστομον άωτον άγγεΐον μεταξύ δύο 
κυρτών κλαδίσκων.
31. (3280). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έκ καστανό μελανός 
στεατίτου, διαστ. 0,012X0,012. Σφρα/ιστικαί επιφάνειαι σχεδόν τε­
τράγωνοι, μέ βαθέως γλυπτάς παραστάσεις, α) Διακοσμητικόν θέμα 
δύο στροβιλιζομένων μορφής κόμματος σοιματίων, ακανθωτών προς 
την μίαν πλευράν και μέ συνακολουθούν κλαδωτόν στέλεχος. Δύο μι­
κρά κλαδία ως πληρωτικά κοσμήματα, β) Δύο επάλληλοι κεφαλαί ζώων 
μέ ήμιάνοικτον ρύγχος, τών οποίων ό λαιμός κυρτοϋται τοξοειδώς. 
γ) Κύων στρέφιον προς τά όπίσω την κεφαλήν
32. (3326). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς Ικ φαιού στεατίτου, 
διαστ. 0,012X0,012, άποτετμημένη τμιήμά τι. Στρογγύλαι σφραγιστι­
κά! επιφάνειαι. α) Άμφικέφαλος σιγμοειδώς έλισσόμενος δράκων, μέ 
τό έν ρύγχος ανοικτόν καί τό άλλο κλειστόν, β) Ζφον μεταξύ αράχνης 
καί πτηνού μέ εκτεταμένος πτέρυγας, γ) 'Υδρόβιον πτηνόν μέ μακοόν 
λαιμόν.
33. (3001) Λασήθι. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έκ μελανός 
στεατίτου, διαστ. 0,011X0,008. Ελλειψοειδείς σφραγιστικοί έπιφά- 
νειαι. α) Σκόρπιός, κυρτών τήν ουράν του. β) Κρινοειδές, βλαστάνον 
εξ οριζόντιας βάσεως. γ) Μικρόν μέ καμπύλον λαιμόν υδρόβιον πτη­
νόν. ΙΊρό αυτού κλαδίσκος ή έρπετόν.
34. (3019) Κνωσός. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς εξ ανοικτού 
τεφροΰ στεατίτου, διαστ. 0,013 X 0,008. Επιφάνειαι σφραγιστικοί 
ελλειψοειδείς, α) Βούκρανα σχηματικά, άντιποδικώς τοποθετημένα, μέ 
τά κέρατα καί τά ώτα εις ευθείαν. Πληρωτικά! κεραΐαι εκατέρωθεν, 
β) Κεφαλή ταύρου κατά κρόταφον, άδρώς δηλωθείσα. γ) Ζητοειδές 
κόσμημα μέ κλαδοειδεις απολήξεις, εις τήν περιστροφικίμ' κίνησιν τού 
οποίου συνακολουθούν εξαρτήματα μέ σφαιρίδια.
3δ. (3072) Λασήθι. Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έξ ανοικτού 
φαιού στεατίτου, διαστ. 0,01X0,008. Στρογγύλαι σφραγιστικοί έπιφά- 
νειαι. Άπεκρούσθη τμήμά τι. α) Πυροστρόβιλος, β) Τετράφυλλου κό­
σμημα μέ ενδιάμεσα φυλλίδια. γ) Τετράπουν μέ τούς πόδας χιαστί δε­
δεμένους, στρέφον προς τά όπίσοι τήν κεφαλήν.
36. (3154). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έκ καστανού στεατί­
του υπόπτου γνησιότητος, διαστ. 0,012X0,01. Καί επί τών τριών, 
μάλλον ορθογωνίων, πλευρών δυσερμήνευτα γραμμικά συμπλέγματα.
37. (3336). Τρίπλευρος πρισματική σφραγίς έκ μελανός στεατί­
του, διαστ. 0,011X0,01. Μάλλον στρογγύλαι σφραγιστικοί έπιφά- 9
9) Αντίστροφος ή άποτύπωσις. Ό τύπος δμως καί ανάστροφος αποδίδει 
τό αυτό θέμα.
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νειαι. α) Λέων έπιπίπτων έπ'ι κυνός. β) και γ) Δυσερμήνευτοι παρα­
στάσεις.
38. (3165). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έξ ανοικτού φαιού 
στεατίτου, διαστ. 0,016 X 0 01. Άποκεκρουσμένη τμήμα τι. Σφραγι­
στικά! έπιφάνειαι ελλειψοειδείς. α) Κατά το μέσον πιθανώς βουκρανον 
μέ έκκλίνοντα εκατέρωθεν κέρατα (ή σχηματικόν κρινοειδές άνθος ;). 
Εκατέρωθεν δυο έλισσόμενοι βλαστοί, β) Κόσμημά έκ δυο σιγμοει­
δών, εις την περιστροφήν των οποίων συνακολουθούν θόσσανοι. γ) 
Κόσμημα δμοιον τοΰ 34γ.
39. (3233) Μάλια. Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έξ έλαιόχρου 
στεατίτου, διαστ. 0,014X0,01. Σφραγιστικοί έπιφάνειαι ελλειψοειδείς, 
α) Κρινοειδές μέ τριγωνικήν βάσιν, στήμονας και ύπερον, β) Σιγμο­
ειδές κόσμημα μέ τριγωνικά εξαρτήματα, γ) Ζητοειδές μέ άκανίίωτά 
έξω σκέλη. Πληρωτικά τρίγωνα μέ ακιδωτήν τήν προς τά έξω πλευράν.
40. (3289). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έκ φαιού στεατίτου, 
διαστ. 0,014X0,01. Έν μέρει άποκρουσθεΐσα. Μάλλον ελλειψοειδείς 
σφραγιστικοί έπιφάνειαι. α) Τετρασκελής γωνιώδης στρόβιλος, μέ 
ακανθωτά σκέλη, β) 'Ιερογλυφικά σημεία: τριγωνικόν βραχύ έγχειρί- 
διον (15 Evans καταλ. Α) και αιχμή βέλους (13). γ) Έντομον, ίσως 
μιίρμηξ (έλλιπές).
41. (3232). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έξ έλαιόχρου στεατί­
του, διαστ. 0,02X0,008. Μακρα! ελλειψοειδείς σφραγιστικά! επιφά­
νεια!. Μέρος έφθάρη. α) Έλαφος έπ! βράχου μέ μακρόν λαιμόν, στρέ- 
φουσα ισχυρώς προς τά όπίσω τήν κεφαλήν. Οι πόδες μόλις διακρί- 
νονται10. β) Σιγμοειδές κόσμημα μέ συνακολουθοΰντα εις τήν περι­
στροφικήν κίνησιν λεπτά εξαρτήματα, γ) 'Ιερογλυφικά σημεία : Βέλος 
(13) και κοπευς (18). Διακρίνεται ή κυκλική απόληξις κα! τρίτου ση­
μείου (ίσως τοΰ 111).
42. (3320). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έκ μελανός στεατίτου, 
διαστ. 0,013X0,008. Σφραγιστικά! έπιφάνειαι έλλειψοειδεΐς. α) ’Άν­
θρωπος ουνεσπειρωμένος. β) Κεφαλή ζφου (αιγάγρου ή ταύρου ;) μέ 
σπαθωτά κέρατα, γ) κόσμημα σιγμοειδές, τοΰ Οποίου μόλις διακρίνε- 
ται ό θυσσανος.
43. (3340). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έκ μέλανος στεατίτου, 
διαστ. 0,012X0,01. Σφραγιστικά! έπιφάνειαι ορθογώνιοι δχι κανο­
νικοί. α) Άνθρωπος μέ καμπύλους ώμους κα! βραχίονας, β) Τετρά- 
πουν (κύων ;) στρέφον πρός τά όπίσω τήν κεφαλήν, γ) Έσχηματοποι- 
ημένον πτηνόν υδρόβιον.
44. (3150) Μάλια. Τρίπλευρος πρισματική σφραγΐς έξ έλαιόχρου
όί μινοηκοΐ σφραγιδόλιθοι τής Συλλογής Γιαμαλάκη 11
10) Άπετυπώθη πλαγίως.
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στεατίτου, διαστ. 0,015X0,008, άποκεκρουσμένη ολίγον. Σφραγιστι­
κά! επιφάνειαι Ελλειψοειδείς, α) Κόσμημα μορφής μικροΰ ριπιδίου ή 
δστρέου μεταξύ δυο σιγμοειδών, β) Ράβδος εκ τής οποίας κρέμονται 
τρία σφαιρικά αγγεία. "Ανω τούτης κλάδος, γ) Γραμμωτή έλλειψις.
45. (3234). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έξ ύποπρασίνου στεα- 
τίτου, διαστ. 0,015X0,007. Πρόχειρος έκτέλεσις. Έπιμήκεις —ή μία 
μάλιστα—ελλειψοειδείς σφραγιστικά! επιφάνειαι. α) ’Αμελής σχημα- 
τοποίησις τοΰ κοσμήματος 34γ. γ) ’Αμελής σχηματοποίησες, απλώς 
χαρακτή, τοΰ προσωπείου τών 1β και 2α. γ) Κεφαλή αιγάγρου μέ με­
γάλα σπαθωτά κα! ακανθωτά κέρατα.
46. (3048) Μαρμακέτο Λασηθίου. Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις 
εξ ελαιόχρου στεατίτου, διαστ. 0,013X0,01. Σφραγιστικά! επιφά- 
νειαι ελλειψοειδείς. Γλυφά! αμελείς, α) Ζφον όκλάζον (κύων ;), στρέ- 
φον δπίσω τήν κεφαλήν, β) Έσχηματοποιημένον βούκρανον μέ πλη- 
ρωτικάς κεραίας εκατέρωθεν, γ) Δύο κλαδία, άντιστρόφως κα! λοξώς 
τοποθετημένα.
47. (3149). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις έκ σκοτεινού ελαιό­
χρου στεατίτου, διαστ. 0,017X0,009. Σφραγιστικοί επιφάνειαι μάλ­
λον δρθογώνιοι. Γλυφά! πρόχειροι και έφθαρμέναι. α) Δύο προτομα! 
ανθρώπων άντιστρόφως τοποθετημένοι παρ’ άλλήλαις. β) "Ανθρωπος 
βαίνουν προς τά δεξιά. Οί πόδες του μόλις διακρίνονται. γ) Δύο πα­
ράλληλοι ιχθύες. cO εις έφτθάρη σχεδόν τελείως.
48. (3275) Μάλια. Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις βαθέως καστα­
νού στεατίτου, διαστ. 0,014X0,008. Σφραγιστικά! επιφάνειαι ελλει­
ψοειδείς. α) Ζητοειδές κόσμημα μέ ακανθωτά σκέλη καί σφαίρας κατά 
τά άκρα καί τούς δεσμούς. Εις τήν περιστροφικήν κίνησιν συνακολου­
θούν καμπύλα εξαρτήματα, β) Σιγμοειδές ζεύγμα ομοκέντρων κύκλων. 
ΕΙς τήν περιστροφήν τούτου συνακολουθούν καμπύλαι εκβλαστήσεις, 
γ) Δύο κεφαλα! αιγάγρων άντιστρόφως προς άλλήλας τοποθετημένοι·
49. (3236). Τρίπλευρος πρισματική σφραγ'ις εξ ελαιόχρου στεατί­
του, διαστ. 0,01 X 0,11. ’Ελλειψοειδείς σφραγιστικά! επιφάνειαι. α) 
Μικρός λέων επιτιθέμενος κατά ταύρου, β) "Ανθρωπος καταγινόμενος 
μέ έξηρτημένον άκανθωτόν άντικείμενον (άγγείον ;) γ) Τρεις πρόχοι 
υπό γραμμήν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Εις τά θέματα τών σφραγιδόλιθων δεσπόζουν έκ παραλλήλου τόσον 
ό παραστατικός δσον κα! ό διακοσμητικός κύκλος. Πολλάκις τά δρια 
τούτων συγχέονται: αι παραστάσεις γίνονται καθαρώς διακοσμητικά 
θέματα ή διακοσμητικά θέματα, τών οποίων παρακολουθεί τις τήν
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έξέλιξιν, έ'λκονται προς παραστατικά. Άμφότεραι αί τάσεις αΰται μας 
είναι γνώριμοι καθ’ δλην την πρωτοκρητικήν περίοδον. Ή δεύτερα 
κυρίως παρακολουθεϊται εύχερώς εις την καμαραϊκήν κεραμεικήν, όπου 
κατ’ άρχάς δ παραστατικός κύκλος έφαίνετο άποκεκλεισμιένος. Των 
σφραγίδων δμως δ προορισμός ήτο νά δηλωθή πολλάκις ή ϊδιότης ή 
οί τίτλοι τοΰ κατέχοντος, ή τουλάχιστον αί φυσικα'ι αυτού κλίσεις. 
Είναι φυσικόν λοιπόν δτι δ παραστατικός κύκλος δεν ήτο δυνατόν νά 
άποκλεισθή, παραλλήλους δέ εδει έπ’ αυτών νά χρησιμοποιηθούν καλ­
λιγραφικοί ως επί τό πολύ—και διά τούτο παραστατικοί—ιερογλυφι­
κοί χαρακτήρες.
Ό Fr. Matz έδίδαξε κατά τρόπον πειστικόν, πώς τό σχήμα καί 
τά θέματα τών πρωτοκρητικών μάλιστα σφραγίδων, προσηρμόσθησαν 
κατά τάς βασικάς άρχάς καί κλίσεις τών μινωιτών11. Διεμορφώθησαν 
αΰται βαθμηδόν έκ συγκλινόντων ρευμάτων κυρίως έκ Βορρά καί 
’Ανατολών, ενφ δ Νότος άπετέλεσε μάλλον δευτερεύοντα παράγοντα. 
’Εκ τής ’Ανατολής ή Κρήτη έλαβε τά κύρια σχήματα' ακόμη καί 
εκείνα τά όποια αυτή διεμόρφωσε — τον κύλινδρον καί τό πρίσμα—, 
τά διέπλασε μέ βάσιν ανατολικά πρότυπα. Έκ τής πρόσοο ’Ανατολής 
έλαβε κυρίως τον παραστατικόν κύκλον τών θεμάτων, άλλ’ έκυριάρχησε 
πλήρως διά τοΰ πλούτου, τής πρωτοτύπου προσαρμογής, τής κινητι- 
κότητος εις τό υλικόν τούτο. Έπί πλέον προσήρμοζε τά θέματα ταύτα 
εις τάς ιδίας αυτής διακοσμητικάς άρχάς, τών δποίων βασικός παρά­
γων είναι ή κίνησις, είτε κατά οριζόντιον διεύθυνσιν (συστροφή), 
είτε κατά κυκλικήν περιφοράν (στροβιλισμόν). Αί άρχαί αΰται πλήρως 
επικρατούν εις τον καθαρώς διακοσμητικόν κύκλον τών πρωτοκρητικών 
σφραγίδων. Βάσις τών θεμάτων είναι ή συστροφή καί δ στρόβιλος καί 
έπί πλέον θέματα τοΰ άπείραις εκτατού (unenclliches Rapport).
Είναι ευθύς αντιληπτόν έκ τών παραστάσεων τών σφραγίδων δτι 
οί γλύψαντες αΰτάς καλλιτέχναι ή άπλοι χειρώνακτες είχον άνεπτυγμέ- 
νην κατά τό μάλλον καί ήττον, ενίοτε κατά τρόπον εκπληκτικόν, τήν 
αισθητικήν τοΰ κοσμήματος καί τοΰ παραστατικού θέματος, έχοντος 
ιδίαν κίνησιν καί ζωήν. ’Αξία θαυμασμού είναι μάλιστα ή άπόδοσις 
τής μορφής καί κινήσεως τών ζφων : προαναγγέλλει τήν έξέλιξιν ταύ- 
της εις τήν ΜΜΙΙΙ - ΥΜΙ τοιχογραφίαν καί γλυπτικήν έπιφανείας 
(μάλιστα έπί φαγεντιανής, στεατίτου καί ελεφαντοστού).
Δεν θά έπρεπε νά άπατηθή τις έκ τού δτι τό. πρίσμα παρέχει έπι­
φανείας, έφ’ δσον μένουν αΰται έπιμήκεις ορθογώνιοι ή ελλειψοειδείς, 
καταλλήλους διά παρατακτικός συνθέσεις, καί νά πιστεύση δτι οί καλλι-
") Συγκεφαλαίωσις τών άπόψεών του έν Friihkret. Siegel, σ. 268 κ.έξ.
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τέχναι ειχον κλίσιν προς τοιαύτας διατάξεις. Τό πρίσμα ήτο κατάλλη­
λον νά δεχθή ιερογλυφικά σημεία εις σειράν, ώστε νά εύχεραίνεται ή 
ανάγνωσές των. ’Αλλά αυτό τό σχήμα, μέ τάς τρεις ή τέσσαρας περι­
στρεφόμενος έδρας του, ήγαπήθη ως κινητικόν, εφ’ δσον δε δεν επρό- 
κειτο νά χρησιμεύση δι5 άπόδοσιν συμβόλων εις σειράς αΐ έπιφάνειαί 
του εϊλκοντο προς τό ελλειψοειδές και κυκλικόν, ή τό ορθογώνιον μέ 
καμπύλας γωνίας. Εντός αυτών τά σύμβολα ή αντικείμενα δέν τοπο­
θετούνται πάντοτε παρατακτικώς εις ζώνας παραλλήλους και τούτο έκ 
πρώτης οψεως παρέχει την έντύπωσιν τής διασπάσεως τής σφραγιστι­
κής επιφάνειας. Άλλα οί μινωίται έβλεπον τά επί των σφραγίδων 
σύμβολα ούχί στατικώς, αλλά περιστρεφόμενα ή απλώς ώς σύμβολα 
ούχί εις χώρον τοποθετημένα. Χαρακτηριστική δέ είναι ή προσαρμογή 
τής παραστάσεως εις τήν κυκλικήν επιφάνειαν διά καταλλήλου στάσεως 
ή τοποίίετήσεως τής μορφής (στρεφούσης τήν κεφαλήν, δκλαζούσης, 
κυρτουμένης), ενίοτε μάλιστα μέχρι διαστρεβλώσεων. Συνήθως είναι 
αντιληπτή ή προσπάθεια τού καλλιτέχνου νά δικαιολογήση τήν στάσιν 
ή θέσιν ταύτην. Αγαπητή είναι ή αντιθετική καί άντιποδική διάταξις: 
ή πρώτη, πλήν τού δτι έχει χαρακτήρα ιερατικόν, προσαρμόζεται θαυ- 
μασίως εις κυκλικήν επιφάνειαν' ή δεύτερα, ενώ πολλάκις εμφανίζει 
παράλληλον τοποθέτησιν, είναι αντιληπτή ώς κινητική, αφού περιστρέ­
φουν τις τήν σφραγίδα βλέπει εναλλάξ τάς μορφάς όρθιας. Δέν υπάρ­
χει ισορρόπησις αντιθέτων κινήσεων ή αξονική άντιποδική τοποθέτη- 
σις, ακινητουσα ως εν Αιγυπτφ .
'Υπάρχει ποιά τις τάσις πληρώσεως τών κενών (horror vacui), 
αλλά αύτη δέν είναι δεσπόζουσα καί καταβάλλεται προσπάθεια νά δι- 
καιολογηθή ή παρουσία τών πληρωτικών σωματίων, τά οποία προσ­
λαμβάνουν ούτω μορφήν κατά τό μάλλον ή ήττον νατουραλιστικήν, 
ενίοτε συμβολικήν (ούτω μεταβάλλονται εις κλαδίσκους, αστέρας, 
ό'φεις κλπ.).
Άς έξετάσωμεν νύν εγγύτερον τάς παραστάσεις τών δημοσιευόμε­
νων σφραγίδων, άρχόμενοι από τών καθαρώς διακοσμητικών.
Έκ τών μάλλον βασικών, αλλά και συχνών διακοσμητικών θεμά­
των είναι τά θέματα τού στροβίλου καί τής συστροφής. Τού πρώτου 
ή άπλουστέρα μορφή είναι ή τού Ζ καί τού S. Ράβδος περιστρεφο- 
μένη μέ άξονα κατά τό μέσον της τείνει νά θλασθή εις σχήμα Ζ ή νά 
κυρτωθή εις σχήμα S κατά τά άκρα. Αλλά ή περιστροφή γίνεται 
πολύ μάλλον καταφανής, δταν συνακολουθούν εις τήν κίνησιν θύσσανοι 
ή άλλα εξαρτήματα, εκτινασσόμενα διά τής φυγοκέντρου δυνάμεως. 12
U
12) Περί ταύτης βλ. Matz, αυτόθι, σ. 38 κ.έξ.
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Διά τοΰτο τοιοΰτοι θύσανοι και εξαρτήματα έγένοντο λίαν άγαπητά. 
εις τούς καλλιτέχνας, ως διασαφοΰντα την περιστροφικήν κίνησιν. Ή 
κίνησις επίσης γίνεται μάλλον αισθητή, δταν τά άκρα έν τή περιστροφή 
των, ως εκ τής άντιστάσεως τού άέρος, μεταβάλλονται εις ακανθωτά ή 
οδοντωτά ή διανοίγονται ως πτερά ή κλάδοι. Τά ανωτέρω είναι ικανά 
νά ερμηνεύσουν μορφάς, οΐα ή τοΰ 39γ — δπου τά τριγωνικά πληρώ­
ματα ούδέν άλλο άρχικώς ήσαν, είμή θύσανοι εκτινασσόμενοι από 
τάς έσω γωνίας τοΰ,Ζ— καί τοΰ 39β, δπου ή συνάρτησις τών θυσά­
νων από τά κυρτούμενα άκρα τοΰ S είναι μάλλον φανερά. Όμοιον 
κόσμημα προς τό τελευταΐον είναι, τό 41β καί 42γ (δπου ό εις θύσα­
νος μόλις διακρίνεται). Θαυμασίως άπεδόθη ή περιστροφή σιγμοει- 
δοΰς μέ εκτινασσόμενους εκ τών έλισσομένων κορυφών-^κατά τάς έσω 
γωνίας—■ τριπλοΰς θυσάνους. Εις τά 34γ καί 38γ διστάζει τις νά 
άποφανθή αν οί περιστρεφόμενοι βραχίονες είναι οί κλαδωτοί ή οί, 
βραχύτεροι εξωτερικοί, εκ τής όμοιότητος δμως τών τελευταίων προς, 
τούς θυσάνους άλλων (π.χ. τοΰ 38β) συνά.γεται δτι συμβαίνει μάλλον 
τό πρώτον καί δτι ή κλαδωτή των έμφάνισις είναι αντίστοιχος μέ την 
οδοντωτήν τοΰ 39γ. Ή κίνησις προφανώς είναι κατά τήν φοράν τών 
δεικτών τοΰ ωρολογίου. Τά εξαρτήματα δμως εις τήν περίπτωσιν ταύ- 
την δεν είναι εκ τών έσώ γιονιών, αλλά έξωτερικώς. Όμοίως είναι 
τοποθετημένοι οί θύσανοι εις τά σιγμοειδή τοΰ 38β καί εις τό τών 
συνεζευγμένων ομοκέντρων τοΰ 48β : δεικνύουν δτι εις τό πρώτον ή 
κίνησις είναι έξ αριστερών προς τά δεξιά, εις τό δεύτερον άντιστρό- 
φως, εις άμφότερα δηλ. κίνησις κατά τήν φοράν τής συνελίξεως τών 
κεφαλών τών σιγμοειδών. ’Αντίστροφον κίνησιν έχει τό ζητοειδές τοΰ 
48α. Όμοιας αρχής προς τά 34γ καί 38γ είναι τό 4β, μέ τήν διαφο­
ράν δτι αντί κλαδιών οί έξω βραχίονες έχουν μεταβληθή εις πτερύγια 
έξωτερικώς ακανθωτά, καί επίσης τό 45α, δπου δμως οί κύριοι βρα­
χίονες μετεβληθησαν, ίσως έκ παρανοήσεως, εις εξαρτήματα, έχοντα 
καί ταΰτα θυσάνους, Τό σιγμοειδές προσλαμβάνει ιδιαιτέρως χαρα­
κτηριστικήν μορφήν εις τά θέματα τών 1γ καί 16α, μέ τήν λέπτυνσιν 
τοΰ στελέχους καί τήν κορυνοειδή διαπλάτυνσιν τών άκρων. 'Ότι πρό­
κειται περί τοΰ αΰτοΰ στροβιλιζομένου μοτίβου άποδεικνύουν οί θύσα­
νοι τοΰ δευτέρου παραδείγματος.
'Ο γωνιώδης ή άγκυλιοτός σταυρός (21 β, 30β καί 40α) οΰδέν άλλο 
είναι είμή διπλασιασμός διά διασταυρώσεοκ τοΰ στροβιλιζομένου ζη- 
τοειδοΰς θέματος: εμφανίζει τάς αύτάς κλίσεις τών έξω σκελών, ανά­
λογους οδοντώσεις καί ενίοτε έλευθέραν διαμόρφωσιν τών βραχιόνων 
του (ιδία εις τό 40α), ώστε νά δίδεται ή έντύποοσις μάλλον τετρασκε- 
λους κοσμήματος παρα αγκυλωτοί* σταυρου. Φυσικά, pενι νσχταl να
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άποκλεισθή ή συμβολική έννοια τοϋ θέματος τούτου, ώς ουδέ γενικώ- 
τερον αΰτοΰ τοΰ στροβίλου. Είναι δυνατόν όμως διακοσμητικόν στοι- 
χεΐον νά άπέβη βαθμηδόν συμβολικόν ή σΰμβολον νά έπεκράτησε ως 
διακοσμητικόν θέμα. Άμφοτέρων των περιπτώσεων είναι πρόχειρα 
τά παραδείγματα εις άλλα θέματα.
Συναφές θέμα είναι τό τοϋ στροβιλιζομενού δρεπανωτοΰ κοσμή­
ματος 22β. Τό διπλοΰν δρέπανον είναι γνωστόν εις την Αίγυπτον, 
άλλα εκεί είναι στατικόν μέ αξονικήν σχέσιν 13. Ένγαΰθα ή περιστροφή 
του είναι φανερά καί έκ τής διασταυρώσεώς του δι’ άλλων δρέπανων, 
καί έκ τών δευτερευουσών δρεπανοειδών, χιαστί έκβλαστανουσών πα­
ραφυάδων, αί όποΐαι προσθέτουν κίνησιν εις τό σύνολον.
Συνθετώτερα στροβιλιζόμενα θέματα μάλλον περίτεχνα, άλλα επί 
τών αυτών άρχών στηριζόμενα είναι τά 2γ καί 2δ. Είς τό πρώτον τό 
κέντρον τοϋ σιγμοειδοϋς άνεπτύχθη είς κύκλον, στροβιλιζόμενον μετά 
τοϋ συνόλου — καί τούτο τονίζει ή σιγμοειδής του διάμετρος, ή κατ’ 
έφαπτομένας έκβλάστησις τών σκελών τοΰ στροβίλου καί οι μικροί 
πλευρικώς συνακολούθοΰντες θύσανοι. Τά δέ άκρα τοΰ σιγμοειδούς 
αναπτύσσονται είς φύλλα καί έξωτερικώς συνακολουθούν θυσανίδια 
είς τον κατά τήν φοράν τών δεικτών τοΰ ωρολογίου στροβιλισμόν 14. 
Είς τό δεύτερον ή γενική διάταξις είναι ζητοειδής, άλλα τά άκρα ελίσ­
σονται σιγμοειδώς, συνακολουθούν δέ είς τήν περιδίνησιν εξ άριστε- 
ρών προς τά δεξιά εσωτερικά καί εξωτερικά θυσανίδια.
Μάλλον έντονος είναι ή περιδίνησις εις τον αληθή πυροστρόβιλον 
τοϋ 35α: ή κύρτωσις τών πολλών άκτίνων είναι καθ’ έαυτήν ενδει­
κτική τής κινήσεως. Άντιθέτως, πρέπει νά φαντασθώμεν περιδι- 
νούμενα περί τον πυρήνα τά σφαιρίδια τοΰ διακοσμητικοΰ θέματος 
18γ καί τά φύλλα καί φυλλίδια τοΰ άνθεμίου 35β.
’Ενίοτε περιδίνησις γίνεται δύο ασύνδετων όμοιων σωματίων πέ- 
ριξ μή σημειουμένου κέντρου : ή λοξή καί κατ’ άντιστρρφήν θέσις 
τούτων εντός τοΰ χώρου βοηθεϊ είς τήν παραίσθησιν τής περιδινήσεως. 
Οΰτω περιδινοΰνται οί ομόκεντροι κύκλοι τοΰ 17α, διαγωνίως τοπο­
θετημένοι εκατέρωθεν λοξής γραμμής, καί τά λοξώς προς άλληλα 
τοποθετημένα φυλλώματα τοΰ 46γ. Λίαν χαρακτηριστική όμως είναι 
ή περιδίνησις τών μορφής κόμματος σωματίων τοΰ 31α. Ή μορφή 
έκάστου προήλθεν άπό περιδίνησιν περί τό κέντρον τής κορυφής
Μ
18) Διά τήν σχέσιν τών μινωικών μέ τά αιγυπτιακά βλ. Evans, Scripta 
Minoa, σ. 128 είκ. 65, δπου τό Ε πολύ άνάλογον μέ τό τής σφραγίδάς μας.
14) Αίαν συγγενής είναι ή ωραία παρά Evans, Ρ. of Μ. I, 275 είκ. 
204f σφραγίς, συνδυάζουσα έν τφ μέσφ αντί κύκλου τό σιγμοειδές στροβιλι- 
ζόμενον κόσμημα.
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του, άλλα και το σύνολον περιδινεΐται και εις την κίνησιν συμ- 
παρασΰρονται και τα θυσανίδια και τα αίωροΰμενα μικρά κλαδία. 
Χαρακτηριστική είναι ή δδόντωσις κατά την φοράν τής κινήσεως 
Ενδιαφέρουσα είναι ή περιδίνησις των σιγμοειδών σωματίων τοΰ 
44α, δηλωθεϊσα μέ διάφορον θέσιν έκατέρου, περ'ι τό ριπιδοειδές κό­
σμημα. Έσημειώθη δμως δτι ή περιδίνησις έξαπλοΰται καί επί τοΰ 
παραστατικού κΰκλου διά τής άντιποδικής καί αντιθετικής τοποθετη- 
σεως των διαφόρων αυτής στοιχείων : οΰτο) τών δελφίνων (14β), κε­
φαλών αιγάγρων (48γ), βουκράνοον (34α), τετραπόδιον (20), δστρέων 
(11γ), ανθρώπων (28β, 47α, 10α), αγγείων (23γ, ΙΟβ). Την περιστρο­
φήν τής σφραγιστικής επιφάνειας προϋπέθετεν ή άνάπτυξις άμφικε- 
φάλων ζιρων, ως δρακόντων (32α), τετραπόδων (31γ, 8β), αραχνοει­
δών (2δγ, 27β, 28γ). Άλλα καί επί παραστάσεων κατά μίαν διεΰθυν- 
σιν, εις περιστροφήν είλκεν ώρισμένον στοιχεΐον : ουτω δ σιγμοειδής 
λοξός κλάδος τοΰ 7α καί οί κυρτούμενοι λαιμοί τοΰ 31β.
Χχετικώς δλίγαι είναι αί μή στροβιλιζόμ,εναι λοιπαί διακοσμητικαί 
παραστάσεις: δ δρμος μέ τά τρίφυλλα τής Ια, τα κρινοειδή τοΰ 33β 
καί 39α, ίσως καί τοΰ 38α, τό γραμμωτόν ελλειψοειδές τοΰ 44γ καί 
τό δρθογώνιον δικτυωτόν τοΰ 4γ, τό σχηματικόν, ίσως εξ ιστίου 
πλοίου άναπτυχθέν, 9β, τό διπλοϋν ακανθωτόν 6β, τό κόσμημα τών 
διπλών καί τετραπλών δμοκέντρων (17β καί γ), τό ριπιδοειδές τοΰ 44α. 
Τό ιδιόρρυθμον κόσμημα τοΰ 6α είναι προϊόν έλευθέρας φαντασίας 
διά τήν διακοσμητικήν πλήρωσιν επιφάνειας, άνάλογον προς τό εκ 
τής εξ Άγ. Τριάδος κυλινδρικής σφραγίδος Matz Κ32, πίν. XI.
Τοΰ ανθρώπου υπάρχουν παραστάσεις αΰτοΰ καθ’ έαυτοΰ ή απα­
σχολούμενου μέ εργασίαν ή τελετουργίαν τινά. Άν άφήσωμεν κατά 
μέρος τήν παράστασιν ανθρώπου τής σφραγίδος 8, ώς άνήκουσαν εις 
τήν δευτέραν μινωικήν ακμήν, αί λοιπαί παριστοΰν τον άνθρωπον μέ 
ποιάν τινα αδεξιότητα καί συμβατικότητα. 'Ο κορμός του, πάντοτε 
κατ’ ενώπιον δη?ωΰμενος, ως επί τό πλεΐστον είναι τριγωνικός ή σφαι­
ρικός καί ωοειδής, εις δύο μάλιστα παραδείγματα (21γ καί 27γ) 
δρθογώνιος καί τετράγωνος. Τά κάτω άκρα εκφύονται άνευ μεσολα- 
βήσεως δσφύος ή λεκάνης, τιπάρχουν δμως καί εξαιρέσεις (29α, 3α, 
11β, 49β). Οί ώμοι σχηματίζονται καμπύλοι ή γωνιακοί καί οί βρα­
χίονες παοίστανται ώς ήκρωτηριασμένοι. ’Ενίοτε μάλιστα δηλώνεται 
μία μόνον χειρ (7γ καί 42α). Εις ώρισμένας παραστάσεις, παρά ταΰτα, 15
Οί μινωικοί σφραγιδόλιθοι τής Συλλογής Γιαμαλάκη 77
15) Άνάλογον θέμα βλ. παρά Matz, Πίν. X, 12. Έπί τών αγγείων τό 
θέμα τοΰ υπό μορφήν κόμματος κοσμήματος, λόγω τοΰ δικτυωτοΰ του, άπε- 
κλήθη υπό τοΰ Evans «ρακέτα».
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ό τόπος πλησιάζει προς τον φυσικόν, μάλιστα χάρις εις την δήλωσιν 
τής οσφόος, των αρθρώσεων των άκρων καί των ζωηρών αυτών 
κινήσεων (3α, 7γ, 23α, 29α, 42α καί 49β). Ή μείωσις τοΰ πλάτους 
τοΰ θοόρακος των εν κατατομή όκλαζόντων ανθρώπων 7γ καί 42α 
συντελεί ώστε νά φαίνεται μάλλον επιτυχής ή εκ τοΰ πλαγίου όψις. 
Χαρακτηριστικά προσώπου οΰδαμοϋ δηλοΰνται : ή κεφαλή ή είναι 
σφαίρα ή σφαίρα μέ μίαν ή δυο ραμφοειδείς προεξοχής προς δήλω- 
σιν τής ρινός καί τοΰ πώγωνος, οπότε παρέχεται ή έντυπωσις μάλλον 
κεφαλής πτηνοΰ. 'Απλή παραβολή μέ την παράστασιν τοΰ άνθριόπου 
τής ΜΜΙΙΙβ-ΥΜΙα σφραγΐδος 8 δεικνύει τήν έν τώ χρόνο.) έξέλιξιν 
τής ανθρώπινης μορφής : εκεί έδηλώθη ό κορμός, προς τά όπίσω καμ­
πτόμενος, ή δσφΰς, αί άρθροίσεις των ώμων, πλήρεις οΐ βραχίονες καί 
τα χαρακτηριστικά τής κεφαλής. Είναι γνιοστόν δτι εις τάς σφραγίδας 
τής δευτέρας περιόδου συχνά δηλοϋται τό ένδυμα (συνήθως περίζωμα). 
Ένταΰθα μόνον εις τον όκλάζοντα άνιθρωπον τής σφραγΐδος 42 έδη- 
λώίίη προεξοχή κατά τον μηρόν, δηλοΰσα περίζοτμα ή περισκελίδα.
'Η παρουσία τοΰ άνθροόπου καθ’ εαυτόν ή δυναται νά έρμηνευθή 
ως έχουσα τήν έννοιαν ιδεογράμματος — τοΰτο ασφαλώς συμβαίνει μέ 
τον όκλάζοντα τής σφραγΐδος 42, ώς άποδεικνΰει συγκρισις μέ τό 
ιδεόγραμμα τοΰ 7 γ — ή σχετίζεται μέ τάς παραστάσεις τών άλλων 
πλευρών, παριστώσα αυτόν τον κάτοχον τής σφραγΐδος : ουτω δ άν­
θρωπος τοΰ 22γ δΰναται νά έχη σχέσιν μέ πλοία, οί άνθρωποι τών 
26α καί 28β μέ τήν κεραμευτικήν τέχνην καί οί τών 47α καί β μέ 
τήν αλιείαν. Άλλαχοΰ είναι φανερόν ότι είναι άπησχολημένοι, άλλα 
ή ασχολία των δεν είναι φανερά: οΰτω ό επί τοΰ σκαμνιού καθήμενος 
τοΰ 23α, όστις υψώνει τάς χεΐρας έχων τι επί τοΰ γόνατος, μέ τον ένα 
πόδα άναδιπλοΰμενον επί τοΰ άλλου, ενώ δεύτερος άνθρωπος ό'πισθέν 
του κάθηται ή μάλλον προσέρχεται" επίσης ό άνθρωπος τοΰ 43α, έχων 
εκατέρωθεν του οφιοειδή αντικείμενα.
'Ασχολίαν κεραμέως δέον νά αναγνώριση τις εις τους μέ αγγεία 
άσχολουμένους τών σφραγίδιον 15γ (όπου ό κεραμεύς ΐσταται όρθιος, 
κΰπτων προς δυο αγγεία), 26γ καί 27γ (όπου ΐσταται προ ράβδου εξ 
ής έξήρτηνται αγγεία, ίσως λοιπόν πωλητής αγγείων), 29α (όπου δ 
κεραμεΰς φαίνεται προσθέτουν τμήμα τι εις τό υπό κατασκευήν άγ- 
γεΐον)16 καί 49α (όπου δ κεραμεΰς εργάζεται επί έξηρτημένου άκαν- 
θωτοΰ — «barbotine» ;— ή μέ πολλάς λαβάς σκευους). "Οτι καί επί 
άλλων πλευρών παρίστανται αγγεία (26β, 27α, 29β καί γ, 49γ) καθι­
στά βεβαιότητα ότι πρόκειται περί σφραγίδων κεραμέων. Σφραγίδες
78 'Αγνής Ξενάκη
>6) Βλ. άνάλογον παρά Matz, Πίν. XIX, 6.
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κεραμέων θα ήσαν καί έκεΐναι, οπού παρίστανται αγγεία, εν (30γ) η 
πλείονα (23γ—ή κεφαλή ζφου ίσως να είναι πλαστικόν άγγεΐον—καί 
10β) άνευ τής παρουσίας τοΰ κεραμέως, σφραγίδες δέ ποθητών δπου 
εμφανίζονται αγγεία έξηρτημένα εκ ράβδων (21α καί 44β) άνευ τής 
παρουσίας τοΰ πωλητοΰ. ’Ενιαχού εμφανίζονται σειραί αγγείων δια­
φόρων σχημάτων, κατά ομάδας, προφανώς έν άποθηκεύσει (26β, 27α, 
29β καί γ, 28α καί 49γ), ενίοτε μέ διαχωριστικήν γραμμήν.
Μετά μικροτέρας βεβαιότητος δίίναταί τις νά κρίνη περί τής ασχο­
λίας τοΰ ανθρώπου τής παράστάσεως 27β, δπου εμφανίζονται τά αρα­
χνοειδή, ακριβώς τά αυτά μέ τά τής σφραγΐδος 28γ. Πρόκειται άρα 
γε περί ύφαντοϋ ή πάλιν κεραμέως πλησίον άγγείοιν άντιποδικώς εν 
τα» κλιβάνιμ τοποθετημένων ; Το δεΰτερον φαίνεται πιθανώτερον, διότι 
άλλως αί σφραγίδες τθά άνήκον εις ύφαντήν-κεραμουργόν.
’Ενδιαφέρουσα είναι ή ασχολία τοΰ ανθρώπου τής σφραγΐδος 21γ. 
Πρόκειται περί θύτου : προ αύτοΰ είναι τό θΰμα μέ χιαστί δεδεμέ­
νους τους πόδας' τείνει την χεΐρα νά τό άρπάση εκ των κεράτων, ενώ 
προ των πόδών του εύρίσκεται ή σφαγιαστική μάχαιρα. Εις άνάλογον 
στάσιν είναι τό ζφον τοΰ Ιΐβ, αλλά εκεί δέν φαίνεται αν πρόκειται 
περί θυσίας ή δαμασμοΰ ζφου. 'Ως θΰμα μιέ χιαστί δεδεμένους πόδας 
παρίσταται τό ζφον τοΰ 35γ, αλλά δ θύτης δέν παρίσταται.
Έξόχως ενδιαφέρουσα είναι ή παράστασις τοΰ κυβιστητήρος τής 
3α. Προστίθεται εις την σειράν τών αναλογών θεμάτων, τών οποίων 
λαμπράν άνάλυσιν έδωκεν ό Fern. Cliapouthier επ’ ευκαιρία 
τής παραστάσεως ακροβάτου επί ιής χρυσής λαβής τοΰ έκ Μαλίο>ν ξί­
φους17. Ό ακροβάτης κυρτοΰται επί τοΰ εδάφους εις τόξον, στηριζόμε- 
νος επί τών άκρων χειρών καί ποδών. Ή μία χείρ του εικονίζεται 
υπό την ράχιν του καί παρέχεται ή έντΰπωσις, οτι περιεστρέφετο από 
την ύπτίαν εις πρηνή στάσιν, χωρίς νά εγκαταλείπη την τοξωτήν επί 
τοΰ δαπέδου θέσιν, έξετέλει δηλαδή κυβίστημα γνωστόν καί σήμερον 
εις τους ακροβατικούς κύκλους. Τοΰτο έκτελεΐται μεταξύ δύο όφεων, 
τών οποίων ή έμφάνισις προσδίδει ιδιαιτέραν έμφασιν εις τήν δεξιο- 
τεχνίαν τοΰ κυβιστήματος. Ή κεφαλή του φέρει ακτινωτήν διακόσμη- 
σιν, ίσως διαδήματος, ακριβώς ως αί τών κεφαλών τών ακροβατών 
τής γνωστής έκ Μαλίων σφραγΐδος. Λοφίον διπλοΰν φέρουν καί οί 
άκροβάται τοΰ ωραίου έκ Κνωσού χαλκηδονίου 18.
Έσημειώθη ήδη οτι αί παραστάσεις τών ζορων εις τάς πρωτοκρη- * 1
17) Fern. Cliapouthier, Deux epees d’apparat (Mallia), Etudes 
Cretoises V, Paris 1938, σ· 51 κ.έξ.
1S) Evans, P. of Μ. IV, Πίν. UVj.
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τικάς σφραγίδας είναι άφθονοι, ποικίλαι καί φυσικαί. Τοΰτο είναι 
αμέσως αισθητόν έκ τής σειράς των δημοσιευόμενων σφραγιδόλιθων. 
Τό περίγραμμα ιδίως αποδίδει μετά μεγάλης πειστικότητος την μορ­
φήν καί την χαρακτηριστικήν κίνησιν τοϋ ζφου. Καί δμως αί περισ­
σότεροι των παραστάσεων τούτων εγένοντο προχείρως καί ασφαλώς 
ταχέως. Γίνεται φανερόν ότι ή χειρ τοΰ καλλιτέχνου έβαινε πολύ άσφα- 
λέστερον εις τήν παράστασιν των ζφων παρά εις τήν παράστασιν τών 
ανθρώπων. Παρά τήν σμικρότητα τής επιφάνειας, λόγφ τής οποίας 
συνήθως εν ζφον μόνον απεικονίζεται, ό καλλιτέχνης δεν δεσμεύεται 
εις τήν έλευθέραν άπόδοσιν. ’Ανατομική πλαστικότης σπανίως υπάρ­
χει καί γίνεται φανερά ή ως προς τό σημεΐον τοΰτο εξέλιξις έξ απλής 
συγκρίσεως μέ τάς μορφάς τών ζφων τής τρίπλευρου σφραγΐδος 8 
τής δευτέρας ακμής. Έκεϊ ή σχηματικότης τοΰ θέματος ουδόλως επη­
ρεάζει τήν φυσικότητα τής άποδόσεως.
Ή αίγαγρος είναι τό μάλλον αγαπητόν θέμα τών παραστάσεων 
τούτων, ίσως διά τήν κινητικότητά του : Προσπίπτει άσθμαίνουσα 
εις τά πρόσθια γόνατα, ζητούσα νά καλυφθή υπό κλάδον (7α), πηδά 
εις φανταστικήν, έξαμβλωματικήν στάσιν εις τον αέρα, ίσως από 
βράχου, μέ τήν γλώσσαν έκτος τοϋ στόματος (12α), βόσκει ήσυχος 
(13α) ή στρέφει ανήσυχος προς τά όπίσω τήν κεφαλήν, έτοιμη νά 
τραπή εις φυγήν (15α). Αίγαγρος επί βράχου είναι, φαίνεται, τό μα- 
κρΰλαιμον ζφον τής 41α, καίτοι κέρατα μόλις διακρίνονται. Αίγες ή 
πρόβατα είναι τά ζφα τών σφραγίδιυν 21γ καί 35γ. Ζεύγος κεφαλών 
αιγάγρων (48γ) καί κεφαλή μέ μεγάλα ακανθωτά κέρατα (45γ) παρε- 
στάθησαν ώς βραχυγραφική δήλωσις τοΰ ζφου, ως λάφυρα κυνηγίου 
ή ώς απλά Ιδεογράμματα.
Χαρακτηριστική είναι ή στάσις τής μικρόσωμου δορκάδος μέ τά 
διακλαδιζόμενα κέρατα τής 3β. 'Ο γλΰψας καλλιτέχνης άποδεικνΰεται 
αριστοτέχνης περί τήν άπόδοσιν τοΰ ανήσυχου τοΰτου ζφου.
'Ο ταΰρος βεβαίως δέν λείπει εις τήν σειράν τών παραστάσεων. 
Άφήνοντες κατά μέρος τους θαυμάσιους ταΰρους τής σφραγΐδος 8, 
άναγνωρίζομεν από τήν χαρακτηριστικήν στάσιν καί τήν ουράν τό 
ζφον τοΰτο εις τό 12γ καί επίσης εις τό 13β. Επίσης ταΰρος είναι τό 
κερασφόρον ισχυρόν ζφον τοΰ 49α. Έκ τοΰ ρόγχους αναγνωρίζονται 
ώς δαμαλίδες, μέ τά μικρά των ί’πό τήν κοιλίαν, τά βραχύσωμα τετρά­
ποδα τής σφραγΐδος 20- Έκ τοΰ ρόγχους επίσης αναγνωρίζεται μάλ­
λον ώς ταΰρος, παρά τήν σχηματοποίησιν, τό τετράπουν τής ΙΟγ.
Κεφαλαί ταύρων έν κατατομή παριστανόμεναι εις τά 34β καί 42β 
έπέχουν μάλλον θέσιν ιδεογραμμάτων. Τό βοόκρανον όμως, ως ιερόν 
συμβολον, έπεκράτησε επί τών πρωτοκρητικών σφραγίδων, κατά τό
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μάλλον καί ήττον εσχημοχτοποιημένον: μικρόν βούκρανον έδηλώθη 
άνω τής ράχεως τοϋ ζορου τής 11α δυο άντιποδικώς τεθειμένα βού- 
κρανα επί τής 34α, εν δμοιον επί τής 46β, καί άλλο μεταξύ αστέρων 
επί τοΰ 24β. Λίαν σχηματικά καί μόλις αναγνωρίσιμα είναι τά 38α 
(αν δεν πρόκειται περί κρινοειδούς κοσμήματος) καί 25β.
’Όνος είναι μάλλον τό ζφον τής 18β.
’Ιδιαιτέρως επιτυχείς είναι αί παραστάσεις τοΰ κυνός : ήρεμα βαί­
νουν , μέ μάλλον χαμηλωμένην την κεφαλήν (18α), σαίνων την ουράν 
καί υψών τον ένα πόδα (11α), προστατεύουν τό προ αυτού μικρόν 
(12β), συσπειρούμενος καί ύλακτών (19 καί 24γ), στρέφων ανήσυχους 
την κεφαλήν προς τά όπίσω (14γ, 30α καί 31γ), διωκόμενος (43β καί 
46α) ή διώκων θήραμα (37α καί 49α), πάντοτε εξαιρετικούς ευκίνητος 
κσί ζωηρός.
Λέοντος παρέχεται έν λίαν χαρακτηριστικόν παράδειγμα (23β).
Δύο τούν τετραπόδων είναι αινιγματώδη: τό άνακαθήμενον μέ μα­
κράν άνυψουμένην ουράν κερασφόρον τής 16γ καί τό μέ σώμα λέον­
τος μέ άνθρωπίνην κεφαλήν καί πλαγίως διανοιγόμενα κέρατα ζφον 
τής σφραγϊδος 7γ. Τό δεύτερον δέν είναι άγνωστον εις τήν εικονογρα­
φίαν τής ’Ανατολής. Τό πρώτον ενθυμίζει στάσεις άλλων ζορουν (σφιγ- 
γός ή αίλουρου)1".
Έκγτοΰ πτερωτού κόσμου δ'ιακρίνονται κυρίως τά υδρόβια (32γ 
και 33γ κοοί ίσως 43γ)19 20. ΓΙολύ σχηματικά είναι τά ιπτάμενα πτηνά 
τών 9α καί 32β.
Τό 40γ ίσως νά είναι μύρμηξ ή άλλο κολεόπτερον. Διά τά αρα­
χνοειδή έγένετο άνωτέρου λόγος. Τό αραχνοειδές 25γ ’ίσως νά είναι τό 
σύμβολον τοΰ δίσκου μεταξύ τοον ιερών κεράτων, άντιποδικώς επανα­
λαμβανόμενον.
Έκ τών ερπετοον παρεστάθησαν ό σκόρπιός (33α, ίσως καί 14α), 
ό ό'φις (3α), καί ό φανταστικός δικέφαλος δράκων (32α)21.
Ζεύγη ιχθύων παραλλήλους βαινόντων διεκόσμησαν τάς σφραγίδας 
4α καί 47γ. Χαριέντως ,περιδινοϋνται οί δύο μικροί δελφϊνες τής 14β. 
Όστρέοον ζεύγος μάλλον ή τρωκτικών είναι τό επί τής Ιΐγ.
19) Άνάλογον στάσιν ζώου βλ. επί αίγυπτολιβυακοΰ πρίσματος έκ Καρνάκ 
Evans, Scripta Minoa, σ. 123 εϊκ. 58. Τόν αίλουρον είς άνακαθημένην 
στάσιν βλ. είς τό υπ’ άριθ. 75 ιερογλυφικόν σημεΐον τοϋ καταλόγου Α τοϋ 
Evans.
20) Βλ. ανάλογα Μ atz, Πίν. XVIII 2α καί XXI 4β.
21) ’Ανάλογα βλ. παρά Μ atz, Πίν. XVIII, Ic καί 5c.
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Γών αγγείων εμφανίζεται Ικανή ποικιλία : Εύρύσταμοι πίθοι 
(30/), πίθοι μέ επίπεδα χείλη (26β), λέβητες (29γ), δίωτα σφαιρικά αγ­
γεία (26γ, 27α, γ, 29β, γ, 44β, ΙΟβ, Ι5γ, 21α), αμφορείς (27α, 29β), 
πρόχοι (23γ, 27α, 28α, 49γ), άκκιδωτά ή πολίίωτα (49β). Άμφορευς 
εμφανίζεται μεταξύ των ιδεογραμμάτων τής χρυσής σφραγΐδος 5α, καί 
επί τής αυτής σφραγιστικής επιφάνειας πρόχους μέ πόδα καί πρόχυ- 
σιν, άγγεΐον προφανώς μεταλλικόν.
"Ιδιόρρυθμον άντικείμενον είναι τό τής 45β, όμοιάζον προς περι­
κεφαλαίαν. Λαβή τοξωτή, κερατοειδεΐς αποφύσεις καί όπαί (ενταύθα 
τετραγωνικοί) τό πλησιάζουν προς τα κωδωνόσχημα ΜΜΙ ειδώλια. 
Δεν αποκλείεται δμως να πρόκειται περί κλιβάνου ή σκεύους.
Τινά σκεύη περιλαμβάνονται εις τάς σειράς τών ιερογλυφικών ση- 
μείοιν τών δημοσιευόμενων σφραγίδων. Δεν γνωρίζομεν ποια ακρι­
βώς εξ αυτών έπέχουν θέσιν πραγματικών ιδεογραμμάτων. 'Η γενο- 
μένη άνάλυσις δεικνύει δτι τινά τών παραστατικών σημείων άπετέλουν 
πράγματι ιδεογράμματα. Ή διά ιδεογραμμάτων έκφρασις τών εννοιών 
άποτελεΐ ως γνωστόν, τό πρώτον στάδιον τής γραφής, καί ή τοιαύτη 
γραφή επί τών σφραγίδων διεσάφει ιδίως τάς ασχολίας καί ιδιότητας 
τού κατόχου των. Τά δύο πλοία τών σφραγίδων 22α καί 24α έχρη- 
σιμοποιήθησαν ως τοιαΰτα ιδεογράμματα. Διά τούτων προστίθεν­
ται δύο νέα παραδείγματα εις εκείνα τά όποια ό καθηγητής κ. Σπ. 
Μαρινάτος συνεκέντρωσεν εις την περί τού μινωικοΰ ναυτικού με­
λέτην του 22. Δύναται επίσης νά προστεθή ή σχηματική δήλωσις ιστίου 
τού 9β.
'Ιερογλυφικά σημεία εις σειράς, άποτελοΰντα πραγματικήν ιερο­
γλυφικήν γραφήν, έχομεν επί τών σφραγίδων 1δ, 5α, β, γ, δ, 7γ, 
40β καί 41γ. Έκ τών σημείων τούτων (οφθαλμού, διπλού πελέκεως, 
διπλού κλάδου, λόγχης, άμφορέως, πρόχου μετά προχύσεως, template, 
κιγκλιδιοματος, βωμοειδοΰς, φράγματος, κοπάνου, βοοκεφαλής, κεφα­
λής λύκου, αρότρου, εγχειριδίου, βέλους, δκλάζοντος ανθρώπου καί 
κοπέως) άγνωστον είναι μόνον έν, τό σχήματος πιοειδούς βωμού (τής 
σφραγΐδος 5β). Ό άμφορευς όμως καί τό κιγκλιδωτόν υπάρχουν μό­
νον εις τά ιερογλυφικά τών πινακίδων καί παρηλλαγμένα πως (Β 50 
καί 45 τού καταλόγου Evans). Ό κατάλογος Α ούτω δύναται νά συμ- 
πληρωθή διά δύο σημείων. Τό υπό τού Evans άποκληθέν «template» 
(ενταύθα τό πρώτον τού 5α) κατά τήν γνώμην τού κ. Πλάτωνος απο­
δίδει αυτόν τον βασιλικόν θρόνον μέ τά χαρακτηριστικά του κοιλώ­
2a) Sp. Marinatos, La marine Creto - mycenienne έν BCH LVI 
(1933) σ. 179 κ.έξ.
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ματα. Τούτο γίνεται έτι σαφέστερον από το σχήμα τού σημείου εις 
τον κατάλογον Evans : αποδίδει το διπλούν βάθυσμα τής άνω επι­
φάνειας τού θρόνου καί την χαρακτηριστικήν κατά τούς πόδας κύρ- 
τωσιν23.
Καταλήγω μέ την εξέτασιν των δυο προσωπείων, εν εΐδει Γοργο- 
νείων, των σφραγίδων 1β και 2α. Τοιαύτα προσωπεία δεν. είναι 
άγνωστα μεταξύ των μινωικών παραστάσεων. Διά νά παραλείψω τά 
παραδείγματα από τον φανταστικόν κόσμον των σφραγισμάτων τής 
Ζάκρου, υπομιμνήσκω την λίαν άνάλογον σύνθεσιν όμοιου τετράπλευ­
ρου πρίσματος εκ τής κεντρικής Κρήτης παρά Evans, Ρ. of Μ. I, 
σ. 277 καί 207c.
Ιδιαιτέρως άνάλογον είναι τό γοργόνειον τής πρώτης : δεν ελλεί­
πει ού'τε ή εις πτερύγια διαμόρφωσις των εκβλαστήσεων, ούτε ή άκκι- 
δωτή κόμη, ούτε τά δίλοβα, ωσεί φέροντα ενώτια, ώτα, ούτε οι μακροί 
όδόντες. Εις τό δεύτερον ή κυριωτέρα διαφορά είναι ότι τά εξαρτή­
ματα εξελίσσονται εκατέρωθεν μάλλον ως όφεις παρά ως πτερύγια. 
Ή σχέσις μέ τά προσωπεία τής Ίστάρ καί άλλα ανάλογα τού σουμε- 
ρικού ίδιοι κύκλου τής ’Ανατολής έτονίσθη υπό τού Evans. ’Αλλά 
όρθώτερον άνεγνώρισεν ό 2. Μαρινάτος την σχέσιν μέ τά ελληνικά 
γοργόνεια, συγκεντρώσας καί άλλα ανάλογα παραδείγματα έκ σφραγί­
δων καί σφραγισμάτων τού Μοχλού, Φαιστού καί Ζάκρου καί τάς 
περιέργους αποτρόπαιους παραστάσεις των μηλιακών προελληνικών 
αγγείων24. Τά δύο νέα παραδείγμιατα στηρίζουν άσφαλέστερον την 
άποψιν τούτην. Ή ήνωρθωμένη κόμη, οί βλοσυροί οφθαλμοί, οί εξέ- 
χοντες όδόντες, οί έλισσόμενοι ως όφεις πλόκαμοι, τά εξέχοντα ώτα 
είναι αποδεικτικά. Αί μορφαί αύται επεκράτησαν ως άποτροπαϊκαί 
καί ή έμφάνισίς των επί σφραγίδων, αί όποιοι είχον καί την έννοιαν 
περιάπτων, δέν ξενίζει. Τό αυτό άποτροπαϊκόν προσωπείου δέον νά 
άναγνωρίσωμεν εις τό πρόχειρον χάραγμα τής 45β: οί όφεις-πλόκαμοι 
εδηλώθησαν εκατέρωθεν καί οί οφθαλμοί μέ την ρίνα άπεδόθησαν 
σχηματικώς εις σχήμα Τ, ως συνήθως εις παραστάσεις τού προελλη- 
νικού κύκλου.
23) Χαρακτηριστική είναι ή μεταξύ των ποδών συνδετική κεραία εις τό 
ώραΐον, πιθανώς βασιλικόν, σφραγίδων Μόχλου : Μ a t Ζ, Πίν. XIII, 9. Τό 
σημεΐον τοϋ «Θρόνου» εμφανίζεται μάλιστα επί πολυτελών σφραγίδων, αΐτινες 
θά ήδύναντο νά χαρακτηρισθοΰν ώς βασιλικοί, παρά Evans, Scripta Mi- 
Minoa, σ. 153, Ρ 23 καί 24.
24) Σπ. Μαρινάτου, Γοργόνες καί Γοργόνεια, «’Αρχαιολογική Έφη- 
μερίς» 1927-8, σ. 7 κ.έξ.
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Ή ως άνω γενομένη άνάλυσις άποδεικνϋει την σειράν των πρι­
σματικών σφραγιδόλιθων της Συλλογής Γιαμαλάκη αντιπροσωπευτι­
κήν γενικώτερον τοϋ είδους τούτου των πρωτοκρητικών λίθων. Έπι 
πλέον συμπληρώνει τά διδάγματα, τα μέχρι σήμερον προκύψαντα εκ 
τής μελέτης τοϋ διακοσμητικοΰ και παραστατικού το)ν κύκλου εις βαθ­
μόν σημαντικόν. Ή δημοσίευσις των πρωτοκρητικών στρραγιδολίθων 
άλλων σχημάτων τής Συλλογής θά προσφέρη επί τοϋ αΰτοϋ πεδίου 
ανάλογα διδάγματα..
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